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EDiCiúN DE LAI
No se suscripciones paíji
Redacción, Administración y  Talleres: M ártires , 1 0  y  1 2
M  A  L Á  ^3 A
lEiéreotes 31 de Ktáye de I9 f ii
rJSBlaiutamtisfKBíí»
V é r i í f i r o  l i r a t é :
Es el estal}Ie»imiento v^tíacalla de la 
«aEe de Mo?eao Carbouerls de don
FeÚxf^etiá. ,
Baraio de abanicos japorfeses y Valenoiar
DQ8;
, ^ a to  de sombrillas Y‘á^ ^, m
............ yB^ato-de.jcoTaé&
\fiOS4' ‘ , . ..
IlaJfato de,hules ingtesea d,e la ipejor ca­
lidad,y preeidfos dil^uios'. - ^
Barato de perfuiherfti de las m ^oreo 
, . V del reino.
lilftrC&S 6S!tr£ll)Jt9£cei»-, ̂  ;> fVKtíSS id-®
Barato de ,>isn,t^ríaj pprt§üt^ouj,g-„ . 
plata, jemelos .dp p la ^ , boqu illa l'aéám - 
(bar legítima, im|>eMitire8i addrné^ ilíl dâ '
B a e m  B M r i B .  ■
:'ú  2 e l m e tra
2.000 ' batisteis f  p s á s  g ra n  ik fíte í^ a  '^ ^ 'S  l,StK
A --- . y-S2É-Ŵ.ri—■ i. -«r- -w—ir-v a. * **r*diZ"\lfc**-» A . 4- /^í . . Jí
V
P i ^ B Í A ;  L A  E ^ E O IA L ID A D ..D E  E S T A  P A S A
-.nAn»* m íM ’í» Wf» ■’
. Aé^,..há'sta':
v ^ ta r  esta casa Moreno CaíJBonero'i. »
DE n e i i  M D iíi
D e  e o l a b o r a e l ó n
íi l  m á i e s ta d o  de m i sa lu d  prim erO j
E u eg b  d e  éxáfríin?t!Ío, e n  la s  ofici- 
p ^ ^ u i i i c i ] p a l« s ,  e lip fió rm e d é l a  Co- 
rüísióH  esp ec ia l e n e á rg a d a /d e  d ic ta - 
jpainAr Sjoljre e s te íag u jilo | h(^;de expb7' 
,ner ^inQepa,ríieute,' 'la s  ím i^esio .nes
m m m
,sa tis fac e . A rrá jaeá .d e  utea b a s e  erro-,
di^'im  ¿Q ^^e .uc ioáá tism ^  iriá'tíeptame.- 
'de  n u ^ V b c i t o
d u c ir  id ép tip o s  c o n c e p to s  y  arg u m en - 
I d s y a m p u e s to s ,  es em p re sa  
' ^̂ '*’'^^A'(íübí■£rtfgáiñ^ítil- 
a3ogay  h as tío ,
te  y projduce ca iisan c iv  > 
e n ü a r  la  te rd a d , n o  e^  líc itoX I
tübsidades y la impudicia; en los teatros, 
donde los cuadros de la vida presentados, 
con fidelidad y descritos 'con ’ corrección,', 
arrepietíte el que los vé de las 'propials cuL, 
pas 'î ü'e advierte retratratadas y^bacen, gerr!; 
mínaSr en éti' cei^ebro primero, y'más tarde 
3 fin su corazón,ideas y afectos que lo condu:-» 
'cea á nuevas ''dí^veáturas. El.' desengáñd’ 
siempre sirve de lección; pero la lección, 
casi siempre nfis; lleva á nuevo ^ngafio.
Sé'liíátan, estrechan los lazos de ios afec­
tos, siempre perecederos, jamás infinitos, 
ái es^u e  el afectó no es hijo ó de una alé-'
griaándescriptible d dé un dojót (pt^/áobré-^ rodeados de Banderas fránce&as y  es
d (
frc^a iS a e s  éeh^títábíi^ . 
'  vBl iñfc_ . nformé éontietiig,; ̂ í'ti; étíÉiaí^of 
iuñ> extremo: que re^sfé excépeíonaí 
iiiíportancia. .
El' decidido prorídsilb qúe mani­
fiesta y enseña de dar por terminada 
la cobranza de los arbitrios por ad­
ministración directa,-  ̂elempleñ'o que 
muestra y él  ̂paMíiio qué ttaza de 
ir .resteeltaméñie..a la, subasta de los 
niíémos, niéreee j l̂aéeitíes; y yo no he 
dejpégateárselos. ’ '
Es tan esencial y de transcenden­
cia tanta este resultadoj que por sí 
solo compensa y determina el olvido 
de loá demás particulares del in­
forme.
Á nuestros esfuerzos se debe \el 
haberlo obtenido^ como de igual mo:
jof'lb^m inistros y  sühsecretários de Eata- 
dq;,,ékspian canciller de la Legión de honor; 
' ’*®^hador militar de París; el prefecto
d ^ lS ^ a ; el prefecto de policía; él preaiden- 
te^ dj?É Ayuntamiento, y el presidente del 
general de Administración, diree-'  ̂
lor ypaW  personal de la Compañía .del 
O estfe ‘ ' ' ' ' " '
Lasi^úsicas tocaron el himno español y 
el fraJéés.
, La estación estaba engalanada con lujo 
y buen gusto,abundando en los adornos se­
das de varios colores, follaje, trofeos y és-
después t r a b a jo s  p ro fe s io n a le s  _ in - j d o  q iie  se  fo rm e u n  re g is tro  de  c a rro s  
. ap lazab lea, h a n  s id o  causg, d e  m i s i - |q u e  rsg u la r ic e  la  eA aceión d e  es té  
lenc io  y  de  la  d e m o ra  en  o cu p a rm e  [ a rb it r io  é im p o s ib ilite  s u  fraude^ y la  
de esfe im p o rta n tís im o  a s u n to . j n u e v a  o r ie n ta c ió n  d e l A y u n tam ien to , 
D u ra n te  e s te  in v o lu n ta r io  y  fo rza- m á s  a ju s ta d a  á  la  L ey , re sp e c to  a l 
do -ip terregnó  re c ib í la  c a r tá  q u e , co- [p ro c é d M ié n tó  p a r a  c u a n to  c o n  es te  
p iada  á  la  le tra , d ic e  así: j ra m o  seT e lac ióna . '
puja lo humano.
Con estas premisas, la conclusión es for­
zada j natural inmediata.
''-Hv Pepe se aman, se idolatran, se 
Auto,.v.,' : '-ndo el sueño dorado del 
dSñipíeíáil, íórH»u_. ''ne vive en dos 
gran filósofo; eleofñzón ^ f uerpos; 
almdsj el alma qufi mora eíl do» v, .■ 
ej.cuerpo finie'oj aunque doble en aparren-=̂ t •  ̂ t\ 
icik, que constituye.dóS.seréff. . .  ̂ [ la rg o r
JEÍ, esbelto» iarrogjantp.simpátíííCH’&enafi-- 
to á su figqra y á su portp; df^CrSfo, Ctilto, 
ilustrado en lo qué se refiere á la inteligen­
cia; en el orden moral, ííompasívo, honesto 
y iroble para ciertas cosas, porque has de 
sabef que la nobleza es el reverso de la ma  ̂
dalla en cuyo anverso lees «desgracia»; ¡hi­
pócrita, pórqfue la hipocresía es, las más 
veces,lá'premisa mayflr delsEogismo racio­
nal, cuya oonelosiéa eneier.ra "lai palabra 
«dichaü  ̂suerte de la desgracia! ¡Desgracia 
lamentable y fatal dispuesta pór la imttei' '
Ella, hermosa, con la obligada bqljeza 
do lá juventud; tierna y áelica^ ep el sen­
tir qne.jamás expresó, poj;gqe, como sabes, 
lo que es grande ea indefinible y la que de  ̂
fine lo absoluto, por lo tanto, tío lo siente.
Lo expresa fingidamente, según un maes-
«Sr. D. E nrique  G alaM . [ seguir con euergía la  sen d a  ém-
« U ,  Beñc>r m ío^,Á l te n e r  n o Ü c ia s P ^ P ^ ^ ^ ^  P f“  «i
P o p D i .A B q u e s e p r o i .o n e M . > as«p-
tec iex am m ar to d o s  lo s  a n te c e d e n te s  I
qSe e x is te n  e n  el A y u n tam ie iito
..1 A ^  I d e s u s  ae to s^en lon ieeB
é a s r in e  a p re s u ío  d  d M g rn fB p P P
, com o 'B d n ú n is tra d o rr  d e l t e é r f e n o s  d e
’ 1 o 3 ijiA Vi iTniama. '
ración  al arbitrio de carros, fáene-
jf f l is te d , - - 
iprno,^ con el fin de ayudarle con áí- 
gjihós antecedéntes .á que fórme jui- 
I ció del asunto.
Gomo he obrado .coq.corrección y
nara
’pañclas.
Rica alfjonibra se éitendia desde los sa­
lones de espera al wagón que cqn,du,(jía aV 
rey. ‘ '
A ambós lados de la alfombra formaba la 
guardia re^iublicana, encargada de tributar^ 
los honores. “ ' >-
En el exterior de la es^cíón, en todo lo 
de ía Avenida'del hos.due de fió^óniá
, . «1 A! v’a exíremidaAsuperior dondebasto llegeí;^».. „ „ „
®e destaca el .primer-e»^. m . 
marón tropas de varias armaor ,
La fuérza pública- era impotente 
contener ádos curiosos.
Entretgnto las baterías anunciaban con 
salvas Id llegada.
Loube; y Alfonso, seguidos de lúcida co­
mitiva, \iQ dirigieron al carruaje que les 
aguardaba. ^
. En ta i momento se oyeron vivas já.Esp®̂ '’ 
ñ ay P ren c ia .
Ocupa ron ambos jefes de Estado un co­
che á la gran Dnmont, dando don Alfonso 
lá izquie rda á Mr. íioubet.
A las res y diez minutos el cortejo se- 
puso en laarcba, repitiéndose las salvas. 
Don iíífonso, que vestía uniforme dé ca-
Gustódianlos algunos btíques ttipóne^.
> pe,-'Vg'asM ng.liQnL
„ Noticias de Tokio confirman, la pérdida 
del. buque almirante ruso.
.......... .......■■'"Do--!Foa -i
El Cptísejo de notables ha deelársáb al 
sultán,para que éstg/á su vez tojt^mj^igue; 
á la embajada -fraiífeesa; que>M̂ inUBCó®fé̂ ^̂  ̂
chazará las reformas no sancionadas por 
las potencias signatarias del convenio de 
Madrid.
Be próvisóias
30 Mayó 1905. . 
D é  B a p é e l o n a
Algunos periódicos acojen el rumor de 
que próximamente ocurrirán sucesos réla- 
cionadós con una asonada en sentido repti- 
blicano. •
“ También ée habla de los teñiores qué 
inspira el elem'éüto anarquista rósideñ'té éíí 
esta capital.
H o v r i l» le  m u e r t e  
Hace algún tiempo que en Pueblo Nuevo 
for-.| fué mordido por un perro un miño de seis 
años, pero se le creyó curado porque en el 
laboratorio se le auxilió con gran celo. 
Desgraciadamente al niño se lepresen- 
entuarpn en cortos días los sin­
falleciendo entre horriblestarott y av. tomas del mai, 
convulsiones. .
Se busca á uh atní^ú áet liíteU q îe fue 
mordido por éste recientemente.
D e  S é y i l l a
■ Los señores Labra, Menéndez Pallarás y 
Síórayta han visitado el Centro republicano 
de la cabe de las Sierpes.
A ruego dé tos asisíéntés usáron déla 
palabra los tres propagandistas, cuyos dis­
tro, apartándose ^e la coquetería, para in - | pitan geD̂ eral, permaneció de pie en el <m 
vadk el campo de lo hipócrita. I che todo pl trayecto, saludando á la muqhe
Él laven protagonista, expansivo y frah-idumbre.
co confiesa qüe el amor,' febril» hondo, ava- 
saílfidor, vénce al' máé iBúblifiíé, al ífiá? 
grande; al filial... . ; ■
Sus eucanioé, ,dicé, me ábsl^áeni spá ,dér< 
senyolturas coMectási; me. ensimisman ; su 
teatp, ihédéifiitá., ' '' : '-I'; ., '
Sólo cuando veo soy feliz...
Llegad&a ai ministefio de Estadó, izóse 
la hsndew española. ' :
Mr. Lonbet, persoñaliáénte, condujo á 
D. Alfonso á sus habitaciones y, déspués 
de déjario [instalacló, se despidió cáriñósa- 
¿aente, regresandó ai Elíseo.
Ha íljamado Ja  atención el tíófítfaste qué 
ofrecía la  ¿árba blañcá y gravé dé Lbubet 
con él ro^iriK juvenil y sónrienté de don
lA
mis .
Yq he 'Sido» y spy mooápgiii <iO|iS 
vencido. No he abdicad© áe ,Diié Meas. 
Pqr esta causa 00 puedo diferií- á
%iena fe» no tengo vhpMo alguno en j
iómac eslá íniciÉva. * dores d ^ o a  c a m o ^  f  ̂ eyoIéPCl^
¥o Uevo poco t ie m #  a isé ittfííto^  <I“e taerm e. ̂  ̂ - ~ - - • Mehonro 'Ccm la  aMm que sucargo ; 4 e s d e  , q u e  Jom ó  P osesión
; m i s w j n o  s ó W e  i r a b y M ó ; í ) á r a í f t A d í S t e s ^ » ^ ! ; ^
IpÓ rm alizar la  * reeao d ac ió n ,,s ip ó  con»^®^'^^-^^^ mfi “  m m n nao to rg a n  d is tin g u id o s
Jél fia de ioejar«rÍB be prpouradó porp®Jí®!¥*°°WS r i í ^ '  „ .  ¿ , V
ílds escasos medios qúe i  mi alcancel 2^
:e*a*WH formalizan, un rcaiSíro lo más colpmnBS t e  ffiis.tra^ajpft % J »  
cdiiwteto posible, base mdispepsable “ÍJ su.tndependencia, su recbHid 
y « ¡É fc w U p e n W á c  ejecutar,-porHf ,■ *
Ia.:i«ráleza de este arbitrio. S a se  P “»‘.*- '!?«,.=?'“ “ “vv,Am«u« w.; l patrimouio exclusivo dc nmgu
n i e seh e iá  po lítica , y  sí
mej%ulta qua pá. obra, l^os de s e r  j R^^^^ionio  ̂OiDpJh P
ciS^^dA,j es deAciente, por las c a n - ^  'áaiiííkbiÍTit.ada.c!- FaI miP.rlA o.An-1 COmútl á unós y otra_S.
a r ­
el
J |^ u n t a d a s . . I b B c ^ f r o ; p a e U a » 5m^ g r m to - p a te b m v a r a c t r n c b i i r J m y .
L leg a  á  m i n o tic ia
p lía ^ rm a r lo » !  rm  lo  l i a  p á r a  I servicio^inteMc^^i^^^^ d l ^ é t a -  
■ fc a r lo  v sib L n a i' aA'éUas f^ ^   ̂ “ f e x is te n  deficm ncm é'yse-^ n o ta n   ̂W
Ttá'nSéUfré el tfúMpó,’fioA 1|ü  v b l f i f Y  
d n y  pesado, dfijundó a | í i  Lá c¿n¿tiva se tormo por esto óidéh:
gr|a» aiií;UefláléstodétobtoB détrisiézú^^^ de coráce
^  jóven ideas qué yacen vagayy ros abrían la marcha, sigiéódólés ércoche
mantoagtotonaeion; en eLviejoyagmasbue L  euyos estribos iban dé postillones 
^ p l e t e n  la .0^  q w  dotorAe jdedicara. o é ^ e s  dé cirácerQS., .
^^en trM  tanto, el amor, e '^  áHgeltto 9*̂ *1 D é ^ s  ap'aré.cíá él cáffuaje béüpadó por 
p idqqnetd^tora e s t o y ^ ^ ^ ^  Rouviér, Débátisse y Cóitíba-
dots lanzas del realismo, Habra eje?(nuo' áu T J 'g ^ ’ f  ’
aoeión c n < l ^ g 8 r - m s l ^ 'a » t o t o 0 4 » j ^  véhteulo ÍBan D'élckssé, el
la rad M irse  m em irasy paia ^ b a T O a m ^ ^ ^  marqués dé Soloiúayor,
mamsBle e luno  c6u el MM«ode__toi-bl n I /si 't*/*S /i/S /\ I - I «S - ' ■■<% t% éuÁ Ws M «iripM Wlk B : 1' r i y ' *
Bnél quinto el duque dé Santa MáUtó,
cursos fueron muy aplaudidos.
El sefior Labra terminó él éuVo diciendo:
con{Be^(|S>éusisl}endo éil sus pretenasio-4 
nes referentes á la reorganización de los 
mataderios.
s i  a v é é i i ^ T d e  ]a  0 a i* ray « ,v
Viese?:, Auflótt, ^fircí> Rodríguez y el 
alcalde de^ áan Fernando visitaron A C«h  
biáujiara pedirle que no desatienda el ar­
senal d é ^  'Gar'ráéa Añn dó fivitar la  áefipé- 
dida de los trabajadores.
ílobian ofreció interesarse enusl asiyato. 
Con este particular paréce relacionada la 
conferencia que Villaverde y el minis'tro de 
Marina celebraron boy.
P fo p a g lÉ ix á lé  v é p t iM te t i i i é  
Mañana salen cqd dirección á ValladéM  
Nouguós y Ureña para .asistir con Stúro y  
Azcárate al mitin repúblíc'Ano qUe en difiha 
población ha dé tener lugar.
Bol««x d e  M aid irM  >
4 por 100 interiór cóntadó.'... 
6 por 100 amórtízáble., . . . . . .
Cédulaé 5 por 100........... , í „ . .
Cédulas 4 por 100........ .
Acciones del Banco España... 




















B o l s a  d e  B s p e e l o d á
fntétipr 4 por 100..........
Amortizolíle........^














«Agradezco qüe escuéhéiS coq atenbión 
estas-frases nríats, qUe tt0 son otra Coba qüe 
consejos de amigo, y sobre todo tened én 
cuenta y hacer ver á todos, que entre nói- 
otroyno hay un elemento aé dééófdéb, y 
que, si a i implantar én España la repúhltóá 
hubiera tra&toí'Uos , Séríáñ no más qúé 
aquellos que acompafián inévitábléménté á 
todo cambio de régimén.»
L a directiva y el señor Montes'SieHá hi 
ciéron los honores.
El señor Menéndez Pállarés salUró hóy 
en automóvil para Granada, én unión de 
Ips señores Catena y Asenjo; el señor Mó- 
rayta marchará, por la  tarde, en él expreso 
de Madrid, y ei señor Labra piensa perma­
necer entre nosotros dos ó tres dias.
D e  Mimicli
Géirvéza auténtica marca e& lvatd i*é  
La máb tónié»,estomaeal y de mmiur gia- 
dUación alcohólicá;'se sirve al grifo eimlúy 
sivaméfité, á 30 CéktimóS bocky en la Gran 
Gervécé^iáMuiachV P l86za dé la Constituf- 
món número 40. ''
iiíiiiiiiiníii':'i»iíiiiHi«iiiíiíÉ liiiiiiir'firir
El n iáli-em itiiijfiiu i
qeñeia, el otro con e l ’dé la matóad qüéfl
áliénla la pasión .
Y ya se sabe.JEi corpieniztf^de todas rela-  ̂
clones es el clarín sonoro dé uña lucha ti- 
tánicaí torti^ta qué sostiene el tañido po^ 
débiLpara Boraetér ?!.fuerte y el tenjdo ppa^ 
fuerte para rendir al # b j l  una vea 
Iucl^, ConBtanto, sor(ífi, oculta, alimóntádAv 
por ía  traición, que ' aprovecha el instante,, 
fatal dé f
B asi^ án  y Picáih,
J J p ^ u p o  de señoras arrojó abundantes 
flore|jy palomas. ¡
T í^ns las casas de la  cárrera VeíanSe de- 
js^ rá^^  con flórés y bandéras.
A D t^ ñ te  el paso de la comitiva ocurrié- 
VbnllAstantés sustos y déémáyós.
' X o s  peri4¡^á)'éójB '¿té' 1̂ 'á r i a  " i  
>í:' t,aiÉiirensa parisiense publica artículos* ; - - , , r-t 1 T s  ̂ n ucixxoxüiioo • «x txvwiiuo
di4o el desamparado de la lucidez; la lucíia, q^g lazos de amistad que exis-
imostR. imariRn. rton nnentrR» mas encarm- ..
c o n  o sá  ü iia li-
^ S ^ l c l v e r t e n s i a d e  q u e .
í i j l á s  á m b u lá h té s , Y t á t o  asi; qiüé 
d u e ñ o s  d é  e s ta s  i i id ü s tíiá s ,  
n o  nace  m u c h o  tíem poV seha  h ech o
’" Greo cumplir con up
si és desatend ido , m e veré forzado á  
ocupárm e deten idam epté  de este 
ateünto. '
: . . E nríqué  Galapat
xA,'
a i  ha- ‘A v Í 0 M ' t ' L e t r a s
|ií*lás, m e  re p ito  d e  u s te d  a te n to
JM»; 0 ^ r e ia .
Í|iyO  1905.», • .‘»:r
pas mapálesiacione» que cooRie 
carta; por dp expontándas, gon 
iíEks de estima y de que sepn cono 
y ajpréciadas.
á ¥ l f l Y H O Y
Cástélló Madrid.
T^'^arlícuio litérário, ptibiicado hace po- 
C0 en un diarioVIe lá  éqWé; producción ga­
lana, péfo ilógica en el fondo de nn cono 
s  y  a p re c ia a a s . |c!do .eséPitor» motiva y origina mj deéeo de
laS fa c ih ta P  e l tc a b a jo  y  a y u d a m á  con ií|ñ árfrah té 'ásü é  ápréciácibnes sincé-' 
r6 h afi¿á  d é  C iertos e x tre m o s  que[rásV  áhUqUe éqñi'tócádús; lo quées produc; 
fe a  y  cÓ m prepdP  é l la obser
íésdé e lc o m ié p z o  Aé h a n  'p én ta d o  j ^ción,iéstudíó. Y 49 máquinácionés 
' ■ I ilusorifia deJbar fai^iaslas qué,,con BUS sueños
r p a s e  han ex p ía te , y,
am ente» -lo q u e  co p  ■®^mpeño,|j^ggto''y jdcó gbh j á  iócuta déí qué'io impO' 
¡Te^abá q u e  se  avew gu^e¿^ | ¿¡bie pretendé.
... n i^ n  no era esta. El propósL] ¿Sabeo, séa la ft-ase (
.jSy^pido só lo  e ra  e h m e p d a r  .eltdóúcepto que me hace enristrar la lanza 
p  éo rfe g lr  e l  phuSo, éü[,sú éá sp  j  aun á truequé de chocar con yangüeses dé- 
éiiél^PxáT salmados?
V Ahí la tienes para pue la estudies: «aquel 
4mor que siempre,Uaturalmente,se sohrepíj- 
éo á'Tós, máé éafes'sénHnMentos filiato 
No me in d ic a  n j  provoca la discu|i6n' 
iuás que el ad^híbtdéíheinppjtoé^^
*ar» qvié dfi, á/lá frase üm sentido inadmisi 
lé l  ' "  .........
injusta, ilógica, g|ie mi ntras á  ni­
zada es, atrae mas y más los corazones que 
gustáijí duio difícil'y r ^ ’udian lo sencilio,
‘ Pé|»fe»,Al,B0bÍfe» es vencido, péTó concomí^ 
ciencia de sq derrota, ^ e  atribuye á su no­
bleza. A bil ’ |(fs ójpís fi lá reapdad, des- 
átiénde los consej os de Ja  pasí óu y de las,, 
personas que le quiéréh,y sucumbe al des-; 
engaño.
Con esto de toé eóhséjos teh cuidado. Si 
los dá la familia, tío hay que hacer caso, 
porque Jos engéUdra el.aittor. paternaíl, que; 
es|;iég:q. ^ijl^ io dan los amigos, los des- 
tiebdés,porqué 5 sbhVñémigos de tu dicha 
ó fmigos de tus dolores. Si te los dá tu ra- 
zóhj 'éfg^úélÓs Y hó f  0 é s  iSféñté’s eU lo  que' 
diqen por ahí, porque la razón nunca se 
piárde. ¿Y á quién vá á aconsejar con más 
guAto que á nosotros mismos?
|Desenlace? Pepe, el protagonista, ex­
pansivo y franco,como antes dije, confiesa, 
enbontraHo á sus ínismofi. amigos:
Bu presencia no me agrada, pero me dis- 
loéa. Al verla sufro porque la . memoria 
apjprta á Ja mente recuerdos confusos de 
diéhas y. dolores-,. , .
Sólo cuando la veo soy desgraciado.»
ie á  dd^ántiguo entre Pfaíícia y España se 
lid ia rá n  con motivo dé! viaje de D. Al-
’̂ m rría l háéé cóñStáJ qué^dóh el pacto
»0  M oddá
30 Mayó 1905.
:/j;:is« ív © ia¿ : ■
Düránté todo el día la familia del señor 
Sílvela ha estado recibiéñdó nuraerosos fe- 
iegramas de pésame,tanto dp provincias co­
mo del extranjero, entre .ellos el siguiente 
expedido desdé él palacio de San Sébas-. 
tián; «No quíéfe dejJF pasar un momento 
sin que reéibán m jsincéro pésame por tan 
sensible desgracia,que lamento de todo cp- 
razón.~AÍ/biwo.»
Se ha. dispuesto que .un piquete de ala­
barderos riqdaípáña^ al cadáver.
Desdé las siete á las doce de, la inañana 
se han dicho ipísas én l a , capilla ardiente, 
oyendo algunas Villaverde y los demás 
consejéfóS,';
Las feíigidéás de varias comunidades ve­
laron el cadáver^ /  A .
A las siete y media celebró Nozaleda el
MfléMt f s M e lto s ^  gaiold«6oti9áiftX
L«s médkife le y el públke lo pifieten»
oeaéoi)d .medicamento tsáé y pod^o^, soñ­
era las CALENTURAS y toda dase de fiebre» 
tofecciosas. Ninguna prepásación e.s de eféefa 
más rápido y seguro. ' . :
Precio de la caja 3 pesetas. Dcp'ósito Central, 
Fártfiaciá déla tallé de Tórrijo's; riUisfX ií''és4iUu¿ 
á Puerta Nueva.—Málaka- * •, ■ ' '~ i [ f - ■ r > [j ir lili 'HÍÉWUMri,'
podemos vivir tranquilos,éin temor j odeío divinó, otíciándo él Nuncio y el padre
eyitanijó él perjmeió^
¿ é l  MiíQÍ4a
.... ípseguMo esto, po e$ ¿abléprü .
; , ^i|i|er ahon¿ar más en eLasuntévW  
y gj, esfuerzo individual no 
.&f 'llégaT á tftiitov
al curso dé los debates, promoHí 
ptísecqeneiá de nuestPa catn- 
%Qha algunas Affenia 
attaa dê
^¿o pí^gqtpeijto, ¿esyiriiiÁr el 
0, por la misma produem©.,.,
no fué coutrátista 
áípbitño en; el últiiBq&'
Y coíño sfétopíe ¡és claro! se ha dichoque - ̂
das intenciones
iiosíórganos de todas las opiniones coin- 
ei^énfóJ  ̂qüeel recibimiento de D. Alfonso 
se^á él más calurosamente simpático que 
haya hecho Francia.
: \ M  -/ b e  P a ñ i s  '
Loubet ha anunciado felégráflca- 
tti|nje á Villaverde que le ha sido conferida 
l i l ^ n  cruz de la Legión dé honor.
'^ -rE a  A cc ió n  P ú b lic a , inserta' tíü artículo 
qúe'^guram enté reproducirán tos periódi-
cuferd'
d ía s
Ya Vé el escritor, cómo no puede, no ya 
compararse, sino ni mirarse oon los mismos 
ojosél amój que sólo informa lo éspiritüál 
es hijo del alma y ese otro, propio dél 
hqo^re que si es detorininado por el espí­
ritu ééte, ya de acuerdo con la materia.
eaé buen señoYifan espiritual y 
plátonlcVá álguhá vieja'sneia Y féa» pero 
cok afina grandéjdfviiíáT ' ^ '
Y yó lámentó él, no hábér téllidD íá h  ibi- 
lijad  de presentar cómo debiera óí cuadró 
r ^ h  péró hay qué tétíeñ éh cuenta qué él 
“‘^ “ '̂Smfó m  c^é^ és él qué
tóiha seniiúoi












■ jE ñ  SU poder ó b ra  la  c a r ta  de ^ g o  
¿éfedita  cfüe coa iid o  hace  tiem -
jo real éón4uñ' sñiherbias éiiseñanzas y 
lecciones, inestimables, sirve como nada dé 
mentor si^eró y concien^do, imj^aeable
rafenuáq. vnir á- c{nrtar nn,girón,annqn® úp
Sepa presentarlo;,; pafA»qito Sé̂  utilicey er^^ 
plee cómo bases dél»afgninento,, y como ar­
gumento de lás hases^
de unp' de'ellos á sü
W é ñ  ía Gája Muüici^áh; I e n t l ^ é á ^ p l S n ! o ^ ^ & c 4 ' 
i;kSf e3,pti¿ades que veiiíá j iainconé(HéBÓia!éi«vaia«¿*«A5̂
. satisfacer. ••  ̂ j .t, 'h ,
contrario* expuesto carece | (l) Fragmentos dé la novela inécÜ-ía,d'el
b i t  bá lrán je fó
30 Máyo.íi905.
Comunican de EÉbfís qíáé’Al tren real lle­
gó al Bóáqüedé Bólónia S^las- dos y cin­
cuenta y> cinco minutos.
; D. Alfonso y Mr. Loúbet se éétíé^afejií 
las manos y éste dio á aquel la bienfenidá.
' Contestóte el Yéf, cóügratü-^nÓóse'dé lá 
•visita.
anos de los repiíblicanós españblés 
rís, afirmando quelos afiliados A ese 
se mostrarán indiferentes ante el 
de don Alfonso,, no autorizando nin- 
óa de hostilidad,, que des- 
e todo resultaría inútil y peligrosa, 
er en cuenta que se trata de un 
Francia.
Loubet'ha enviado á  la  escuela dé 
r  dos figuras de bronce» como re 
la visita que proyecta hacer él 
unió, acompañado de D. Alfonso.
b e  T o u l o u s e  
té constituido para ampliar las 
francoespañolas, ha dado una 
a. ,
omité enviará á D. Alfonso un 
poniendo su programa.
D e  L o n d r e s
’o rrm s th  WbrG!, órgano de los po- 
Anqneros de la  City y de láp fa- 
aelitas acomodadas de West End, 
que el día 6 de Junio será presett- 
ensaje de felicitación al reV Al- 
);una delegación de judíos españo 
íes y pptugueses residentes en la capital 
dé lasjinj^s Británicas. ■ v-,
ÉM ^irantazgo,, h a  d que el
yate A lb e rfí qne  ha de condu­
cir á S » í lo n s o d é 8déCheburgo á Posts;
rij-Aícalá rezó el res-
! amigó cóntiññá' én él
Colóma
El obíáp'o de 
pÓnSO. ' y" '-',’ ''
Recibíaníos sobrinos,del señor Silvela y 
Dato, '■ :
L'ós généráies Capdepón y Pácheco asis­
tirán ai entiejrro en representación dé la rei­
na y el rey roépectivainente, el marqués de
Misa, réó'résentáfá ál infante y á  la
infanta. . , ,, •
Tainhiéñ cóncúrfírán el Aynntán^iento, 
la Diputación y todas las corporaciones.
A las sieté dé lá tarde fué cerrado el fé- 
retro. _ . ■. ■
e x t r a & o
Gáfeía ATfit há ónviáijp á la émbajada de 
España eñ Parts, a fin Aé que lo firme, el 
rey, nn décréto nqmhrandó ál Sr. García 
Beflanga vocal de la comisión nibáifleádo- 
ra  del reglanientp de alcohol̂ ^^  ̂ . . .
Lá dé^ig^nación jí® j^éríangá pafe jÉcíío 
puesto está siendo ínuy cómentáda, por re- 
coráár qué él fáyóréciéo sé decíaró enemigo 
de la ley dé dama y porqué fepreseritá á la 
región dé Jjévañte; donde más intereses re­
sultan éastigádós. j  >
' L o s ' ..ii'áipliiéroB,
Dafeía Alix ha regibid telegrapaas de 
Sevilla, Córdoba y MAÍégá pidiendo hari­
nas con arreglo á 1o ofrecido por los hari- 
nerós. .. . ,
De otros puntos demandan ciertos deta- 
JleS fespAclifeé ¿T transpórte de harinas, 
B p p f b i m i e n t o
En érministéjió d e ja  (jóbernación se ha 
recibido un telegrama diciendo que ,1a acq- 
giÁá héchá e!d(Parî ^̂  Alfonso ha supe 
fedo á lá qdé sé tributó,,al czar.
El diputado, renübiicanq^A®? í^^dgnés




Duránle él diá dé ayéj áb Sé ácéhttíd lá 
gravedad.




nombramiento párá. réprésenl|ar a íá>3̂ ^*' 
ducción vinícola andaluza gn la 
ta  encargada de ésíudiar y prbpónéf lá.Sé- 
forma de la ley de aíéoholééí . . , C A
C a p i d s d .—La® personas,gito uhñgn®ia 
sentimientos caritativos,,.fiarán.una obra 
meritoria socorriendo áda infeliz MaHa CaL 
dérón Nieto que se emcueatra enferma y sin 
recursos.
Habita en la .calle de Zamoramo núme­
ro 33».
V i s i t a  d e  I m s p e e c ió n .- —Mqjor In­
formados y con referencia á un suelto qué 
publicamos.en lá seóción de la provincia, 
hacemos constar que la visita de In ^ é é ió á . 
girada en Antequera pOr losAuspectoros^idé 
la Hacienda pública don.Eustasi^ldacapóli: 
de la Vega y don Gregorio Fernández ,de 
GóMoba, no ha sido suspendlqá ppr, órdeu 
alguna, sino que ha terminado por la,voÍui|^ 
tad de dichos funcionarios en virtud de da- 
ber cumplid.0 su {misión Jlevfqdq á la  pa-r 
trícula los eíementos cóntrifiáRvÓs .qu®; ®® 
encontraban fuera d é  ®lia ; y así ío com­
prueba el hecho deque habiéñdó tráfádé á  
éstaq con, la mayor benignidad poáibto déu-j 
ttó  deí cumplimiento d® .su d®l̂ ®J» táuto. éé 
la ciasificáción y tiempo dé ejArcíéíó dé Jás 
industrias y prescindiendo en estás , de 
aqueilas de ^oea importancia, se han ins­
truido 69 éxpedíúntés dé ocultácíón con
cuotas para el Tesoro .de 31,160, pesetas y 
ibii
que aqai
[ jnisino Sr. Cano, Vicio j/»wser«a.
Aguardaban eü los andenes, el. presiden­
te del Senado; el presidente de la Cámara 
I de los Diputados; el presidente del Conse-1 guardacostas G enera l Aprano in  á Palecho.
sean el K e n t, el D o u g a l, el MO' 
lo iP e d fo r d . ,  ^
Él di%quete en Guildhaál constará de 816 
cubíertQSiv .
Asiétírán al mismo Balfour» Chamber- 
lain,rél primado de la iglesia anglicana, el 
Arzobispo católico y otros. .
Asegúrase que el día ^dp  .Junio Don Al- 
fonsé^i^ tará laicatedral.católica de Wést- 
minstérA que será cerrada al público no 
permitiendo la entrada más, que á los invi­
tados, y  oirá misa.
'v; . 'D k - T o lc l a '
' U n .^ p a c h o  ofi^ciaí anuncia que los cua­
tro bá^ps rúsoé capturados por Togo fue- 
pon conducidos á Jos puertos del Jápón 
El ácofezádo Orel se dinge á iSíaizeru; el 
de igual cláse N ic o lá s  Lesyauw én  y el
m out% ^hga escoltado por cuatro cruceros [pidiéndole, á nombre dé los éxpoíládSreé
de vinos j de Reus, que se acláre el regla 
mentó de alcÓbolés rospecto ál traé|ado del 
ajcohbl éñ póbiácibnés donde se fabriquen
áitgés prometió ,tpdicar a  GáfciA Aíií^y 
á la coijaisióa refprmádora del fegíamento
tan justa sblicituA , v  
B esi^A ''.,'i-- '
Él ministro de, la (xonérnaclóñ, dijo está
tarde que por ahora y jq ién trás dure la per­
manencia déí rey eh Varis,: no sé t f p é  '*'ara




: Villaverde éétpvQ én pálaoíp áv̂  
car á la. reina las notíejas roct^j^ás de 
rís, ré íá tm s  a i  viajé'¿el, rey-
L d s  g á i i á c í é r o s  
tina  comisión de ganaderos conferenció
6,730 pesetas que, percfljiráh dichos Inspec- 
tores por ía,,Af pái l̂® A®'íá% tonÍ|áÁ '̂ ¿fié lá“ 
ley les concede como premio á su géslipn.
D e  v ia i je .—-En eltrcn  dé.laé, nqévpy , 
veinticinco» salió ayer para Madrid, D* Ra­
món Andrés, ► ^
Para Córdoba, doñ Evaristo N®Íasco. . , ,  
Para Algeciras, don JesunJíorencos, ins­
pector del servicio de Correos, , : ^-
Para Antequeraj él director de la-emfiF®®® 
de tranvías, don Pedro Huard yiel profesor 
Veterinario don J osé Perez, , ,  ̂ .
—En el de la una y quincé regrésaTófiJle 
Madrid» la  señora doña Ana María Bando val 
y su hijo don Leopoldo Herndia.
' De Badajos don Luis Lope?;, .-.juii ...
'--E ü  eli®  i.&P;íféFJí %UÍM§«,sá£qw 
para É®,íÍíA^q^ ^ú ard p jl^^o u a^^  
señora y ;su tía áoná"ÍllárÍá,tilú^jTérÓ. A 
Para Madrid el geAefeí .¿qn iúáh  Y 
fáraijia, y* dpña Isabel y don Juaii L á |á |á '.
S o c i e d a d  D i é e n t a .  -^En este centro 
áe recreo se verificó el doihingo. último : 
una amena velada,' iíepseseB.tándbse;r el ju -:: 
guete cómico M  -mv4éí deL poñá< Jné»,‘ que 
obtuvo esmerada intérprotación./ v;,..;:; ,í 
, Ei'joven ténon don Julio FernáM ez oon^ 
tó  la romanza de la  ópaua Tódemi ̂  ,en 
unión de la  Srtou l ^ t e  el dúo dO; M  p k ñ a o  
¡de irosas, alcañ5zan;do amhos a p la u so s» 
.p e sp u é s la  Srta. Btotocantó lavremitoza- 
ttátipléA e la ópera PapKrtccí, siendo muy
apláúdídáAY
P ájá fin; aA^está W pusA etéená lá
zarzuela L a  b a n d a  dé ¿¿•OM^éJasiTérmiñah- 




EDICIONES DIARIAS Í É E i S ^ 2¿-É E i
, l<)Ción antíséptíCR de per­
fume exquisito para, la lim- 
fiieza diaria ,dfe la cabeza.; 
8Jn certificadlo del Labora­
torio Municipal, de Madrid,. 
queaconr,pafiáálosfrasc(3s, 
prueba que el producio es 
absolfitamente inofensivo.
El mejor microblciddíiio- 
nocido contra el bácll6, 4e 
la CALVICIE, déscüBíMo 
por el Doctor Sabouraud. 
Gura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
que en
Üfaiteo; el m^smo que en las p i p í a s  á’n~ 
teriotes. ■
Armas mwtctowfs, las mi 
las pruebas anteriorqsjL 
;' Primera prueba.—Dhijancia:
^0 disparos, 10 e n c a d a b a  de 
dqnps reglamentarias; de-ipie' di 
tendido.
Hay que hacer 30 ím paf5to |pa^pasar ^ 
la  segunda prueba. ’'










En esta segunda prueba seiát^eiegidos 
para ir á Bruselas, los cinco tiradores que 
1 h ^ l^ h e c h o  ipejores^blancos^ ^ ^ ic io  del 
f JOTiwbj nombrado por la , J uidia^irectiva 
1 Central^ ' ' -•
P R E C I O S
í / a i i b r a '%  vaca  s in l iu e s o - á  2 ,25’ 2i50y0>40 respectivamente
i d . á  2 3 0 , id .‘á  2,75 p tas. 
f L a lib ra  de te rn e ra  á  3,— y S.'SO p ts  
w L a ifbra ' de filete á '3,75 p ta s .
'  L a jlib ra  d e  r iñ o n e s  á  2,25 p ta s , W
, Siftiriifldiío A^dpixuLi^Utlo
T o d o  t i e n e  p e m e d lo
i Sivijene wsted callps.^y i(tuire?^s en Iqp, pies 
oallicidá ael Dr. ̂ GlraiH si tiene usted'cánai
en la cabeza ó en la barba, Tinturaj. japo­
nesa; si le pican :á-^nsted las chinches, las 
pulgas y los mosquitos, mata-chinches Mo­
delo. En la Droguería Modelo á 1 peseta,
puntos
P a p a  e u p ^ l a  tbái F é p ip a jó  C o n ­
vulsiva ios discos esp'eciales de ’J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.1
se
tenidos
ifis tres, posiciones, y á igua 
se dará preferencia: , tt .'*.--!
? 1;" ALmayor^ niimerp de inpf^(^s.
Al mayor número de diaiiáK - 
3.® Al mayor número de impactos-en la 
zona 10, luego en la 9, y así sucesiva­
mente.
Cada serie se tirará sin interri|pción, y 
cada tirador efectuará las suyas en el mis­
mo día.
C ^ S B l le  d e C ^ a j a t a p a l i n a ^ S
- lí i 'a l le o im io n to .—Anoche falleció en 
el Fíospital civil el jovem Joaquín: Vázquez 
Gar rido, á consecuencia de la, herida que se 
car.sara al intentar suicidarse, de cuyo su-: 
cefso damos.cuenta en-Otro., lugar. ,
A lo o J h o ie s .—Hat sido solicitado por 
eft Sindicato de Exf orladores de vinos de 
íteusiqus se autorice á  los criadores-de vi- 
?no8 para que puedan libremente disp mer 
de los alcoholes almacenados en sus bode­
gas con destinoA la elaboración, de miste- 
las.
Dicho Sindicato se ha dirigido á la Aso­
ciación Gremial de CriadoresrExportadores 
de vinos "^ara que apoye dicha gestión.
H iRfllinolbpt.—Ayer falleció en-esta 
capitfil, ia  Sra. D.® Isabe Torres Fer- 
nándea,. generalmente, estimada por,, sus 
hermpsasiprendps de carácter.
Aílai conducción del cadáver,, verificada 
ayer,asistió numeroso cortejo.
Beeiban su  afligida hija y demás familia; 
el te.stimónio de nuestro pesar por la des-, 
gracia que ll|>ran.
y i a j e r o s . —Han llegado á esta capi­
ta l los'siguientes, hospedándose:
Hotel Niza.—rDon Emilio Torrado, don 
MgyeJ Bombollt, D. Ernesto Degen y don 
A ntó^o  Baena.
Ilbtéi Inglés; 4-Don Rafael Gómez, don 
Manuel Montesino y D. Julián Martínez.
Hotel Colón.—Don Francisco Roca, don 
Rodrigo Jiménez, D. Aotonio J. 'Moreno, 
D. Juan Conesa, D. Juan Molina, D. Fran­
cisco Lluch, D. R^món Rivera,y. D.; Miguel 
C. Gómez. í ;
Hotel Alhambra.—Don Remigiq Apar^ 
ció, D; Rotnualdo Laque, D. Ramón Yéléx, 
y  D. Valentín Sánchez.  ̂ ,-
Pp«M ientado..-^Ayier tarde se. presen­
tó volnnt^ianiente. al jpzgadq, de instruc­
ción de la  'Aláraéda’ el ín ^ íd ú o  Rafael 
González, (a) :GaMÉíá,;íquien,, ;tomo recorda'
Bipl,-L<azay véanse 4.^ plana.
{ S a lc h le l ió n  P r o l o n g o  é s : t l lo  G é- 
n o v a .  P t a b .  5 ‘5 0  k i l o .  S a n  J u a n  
B ly S ¡3 '. ■ '
L a  ú i l t im a  p a l a b r a  o n  f o t o g r a ­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todoAuáhto en osteíarte so rela­
cione; :ofi*ece:á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA, 17, 2.° 
principal.-S . FARACH;
L o s  s e l l o s  d e  o a u o b o u O
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55* 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces , para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
D e  In te l^ é s
El sommiéírs^Ideal» es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gita­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
S e  v e n d e
Una j^reciosá diabla, nneva, con sois 
asientos, lista de todo. Para su'ajuste, Calle 
Salitre, núm. 14.
T I R O  S T A C IO N A L
R̂ reseDtádón Fmicíal de HUaga
La Junta Directiva Central del 
cional de España, con fecha 22 <ÍÍj‘Mayo ac­
tual* dirige á esta Repres^añtacióu la s i­
guiente circular:
La Sqciedad del Nacional de Espa­
ña, ha sido incitada oficialmente por el se-' 
ñor Minist^<j Plenipotenciario de Sv M. el 
Rey. de 40S belgas, para que asista al gran 
Lon.CiQcgo de Tiro Nacional é Internacional 
Ciae celebrará este afio en Bruselas* el tiro 
' Nacional de Bélgica, bajo la Presidencia de 
honor del Conde de Flandes, y para conme­
morar; el 75.° aniversaiio de la independenr, 
cia belga. En vista de este amable ofreci­
miento por parte de un reino amigo, la Jun*
rán  nuestros lectorf^, hiriá hace tres ó cua- i sesión celebrada el
tro semanas á Ju t^  W i s t a  Marín {l)D im te’ iu.ai,u l«■^jseaadlchO:Mlmstrolasgraclasma8 expre-
1,0 , TI. i anunciándole que se aceptaba la in-El OOHS» ha .Idu puesto eu libertad hajo víiu„íúu ^ t r o  de las coMictonesdel pro-
grama oficial, y que éste se publicará en LafianzaDe su defe í̂iRa está encargado el juris­
consulto 8r* Estrada.
R soA rA dalo ,.—Ayer tarde fué detenido 
Carlos 3¿Cartínez Vela, el cual promovió un 
escándálo con otro individuo, que„ empren­
dió la fuga en el paseo del ParquCv
D© v lay ie .—Después de haber ob tenido 
las mejóJ^: pptás de las d is­
tintas asignaturas qiie'conipfenden el pri­
mer año del magisterio, nuestro querido 
amigo D ., ,gr|inc|BC9 B^jar López marchó 
«yer áAlcáucín^ dónde reside. ’
Le., felicitajinos por su triunfo y le desea­
mos Miz viéje. .
E l i  G r a n a d a . —H e áquí el el progra­
ma de las fiestas q^e' con motivo del Corpus 
se han dé celebrar en Gránada; ,'
Veiádaq e^lrBfi^^rambí y Aíbáicífi. Pro­
cesión délSan^sim o^ Seis cónciertos en lá" 
Alhambra dii4^áoa'p.or el éminénte^ fiiaés- 
tró Bretón. ExpqRiéión de'Selías Artes. Jue­
gos F  líípálfes Y; Cértáménés. Eiestks escolá- 
res. T re s f i^ íd a s d e  tóróé déFelipe Pi'Ro­
mero,^ Miupá y Murüve por Machaqüitb,' 
Bombits/YLágartijillo chicó, (23, 24 y 25
¿Vac*o» Militar. Esta Junta acordó además, 
en dicha sesión, y en la celebrada posterior­
mente, el día 16, lo que sigue:
1. ° La Junta Directiva Central nombra 
como Delegado, para que la represente en 
dicho concurso, y dándole sus atribuciones 
pera todos los casos, al señor Vo6al Óe íá 
misma don Joaquín de la Llave y García, 
Coronel de ingenieros. ' '
2. ** La Junta Difectiva Géntral mandar^
además ál citado Concqrsq como represen­
tación del Tiro Nacional de España, á cinco 
tiradores con las ventaja y condiciones que 
á continuación se éjtpresán: ■ -
3. ® A dichos tiradores satisfará la Juhtal 
Central el viage directo desde Ma^^ 
Bruselas, y  el direetb de receso  á sus rési- 
fiencias respectivas, así coino sú eetaneieú 
en aquella capital duirante diez días. ' 
'^■:4.° Los que aspiren á é sk s  ventajas de­
berán previamente cumplir las condicione^ 
de concursos preparatorios que pueden abrir 
todos las Represea tacíones, cuyés Juñtks 
Directivas riánifiestén, dé óflciQ a la  Central 
su conformiááíj antes del 10 (le Jünio pró-
Se autorizan en Madrid bastadlo disparos 
de ensayo, en cada posición, anteé ,de-la 
primera prueba. . ,
10. Los tiradores que no resulten elegi­
dos* regresarán a,sus residencias el día 9, 
abonándoles la Junta Central el viaje por 
ferrocarril.
11. - Los tiradores elegidos, marcharán 
á Bruselas, con el Sr. Delegado de la Junta 
Central el día 9 de Julio, y permanecerán 
allí desde él dia 12. al 22, rggresando éste 
dia.
La Junta Central abona el viagé de regre­
so á la residencia de .cada tirador, si éste 
lo hace directo, ó basta el punto interme- 
dio.en que aquél quiera detenerse.
12. Para el abono de los gastos deifiosr
pedaje, comida, matriculas, y moniciones, en 
Bruselas, se pondrán de acuerdo log-uilleó 
tiradores con el Delegado de esíá Juutav él 
cual lleva poderes, para decidir las dudas 
que se originen. ;
18  Las Juntas Directivas deben abqnaí 
á la Central tantas targetas de socios, como 
número de matriculados parezcan en chac­
ta de las pruebas. ,víí "■
14 Los abonos de pasacw»
Por hgj)er comprado gran­
des partidas en saldo, ofce- 
ce esta 'casa extenso y: yar 
riado surtido en sedería, 
lanería, alpaoas, batistas, 
céfiros,gasas y otros artícu* 
loŝ  á pi’̂ cios ventajosos.
a O L E O
' proiTá'i^&dL'O p o r  P O U T .  
í:)s el producto ;que mejor favorece el crecimil 
y lo tiermosea, de u n  modosorpijeadeate. "
¡•'n íücotnparable perfume su  usó' se hace suma 
delicado.— D E  ^ E l í T A í  ©n 
ú Vi pt& a. fp a a e o  p e q u e ñ o  y  B e l  g r a n d e
EXIGIR LA I V n i l ^  ,^S'
6 6
L í o i ^  I b  V i p o n s .  (T o rrsB S
HAUDAS^I^^S del PUERTO de HALAG/^
El vaporirancés
saldrá el .31 del actual paFaMqlilla,N&mofirs, 
Orán y Marsella, con .trasbordo para Cette, 
Túnez, Palerifio, Gonstántwpplar OdeSsa, 
Alejandífa y  para todos .los puertos de Ar­
gelia. '
El vapqr trasaíláhricó francés
A L G E R I E
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, dii-ecto.
dirigirse fi sn o#R 
p6m |z  Qómes, P ll
a las Bi^Buieates .
cita y civiles, biíMé de j '
1 4
. ’̂ EL MEJOR R E G O N S f^ |T T /? E ^ I5 '^ ^  ÍINFEBMQS. J ,
V in o ©  T m M w iM ó©  í e g t t S i o a k e  liM  JR vttéo©  4^ 
Blanco SeaO; 9t4 litzoft. P eeé te aJ .-r
Ligrima.—Goeedia , . 2,2^.
de Coks;.—Ctwechu 1960 . >  »■ ■ y,tajá
SE GARAimZA LA C A L ID ^  Y 'PÜ REZA ¿
n e p ó s t t o :  T ( Ü ^ s
ííOTA—S® admite la develntoióñ de lófibirienaos 0^ " ’ " * '
ll
C O N S U L T O R IÓ  Y '.G A S A  d e : S A rii
Ferretería y herra­
mientas.—SspeoiaU» 
dad en batería de co-; 
einá á precios eoonó- 
miooB.




Rayos'X, Radiografío, Radioterapia, Fuisenterapiaj Electrotora^fi 
klinizabidn y Alta ffééuencia.—̂ Galvanoterapia y GalvanoTcaust^*íSí l̂ 
rapio, Neumoterapia, etc.^Gperaciones, Matriz, Pecho, Sistetnaá^“‘ 
Enfermedades venéreas, sifiliücas y de la piel, Nifios, etc.,jet9;^:¡^iÉ 
micos;y mjcrosc'ópicos.—Reconocimient^ de Nodriza*
H O R A fS  D É  C G m G L T A ^ ^
C o n s u l t a  g©n©j»al, d© i  á  4 ^ C u p |Í L ^ o n o s ;  ,4® 1 0  A ^ l  y  d é |  
C O E tau lts  « « © n ó m lo a  p a i r a .ó b r o e o a ,: ;d é  .1Q,Á t i
T p R l M ^ J O S e  9 9
Toballas, posponía, la docena 
Velo encagey cbantiliy, uno , ¿
Pieza holanda superior de doce varas 
Etamín colores6|4 » . . .
í'Damasós seda n q g c o , .
..Gasaseda colores ppssadás . . . .
Pañuelos púñtoW q a le g ro ' .  . .
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primera eapitanes y oficiales delMér- 
®Lo'y análogas categorías civiles, b|ilete| 
de segunda. r  |
Clases é individuos “de tropa, obréMB y | 
dependientes, billete de tercera. f I
15 Tomarán parte en este concursólos 1 
que cumplan uná de lásóondicioncssigül'en-1 
tes; ■ ’ ;:í ■ f
i."' Ser socio en L® de Junio, y íídljui-| 
rir la tarjeta de socio; pagar una peseta de 1 
matrícula en la primera prueba y dos en la 3
segunda. ' |
3,® Hacerse socio pagando una cuota de | 
entrada de seis pesetas; adquirir Ja' tarjeta | 
de socio; abonar una matrícula de ,dos pe-1 
setas para la primera prueba y 'j^eóinco? 
para la segunda. ;
16. Los cartuchos que expendafi las re­
presentaciones, serán adquiridos 'por las 
mismas, mediante su precio regíamentario, 
así como los blancos que necesiten ¡ Los 
importes de cuotas de entrada, matriculas 
y venta de ca r^ch is , quedarán á beñefi,cio 
de las Representaciones.
17. La Junta Directiva Central, lamen­
ta  no poder ofrecer, por escasez-de r|cur- 
sos, análogas ventajas á los tirado r^  de 
revólver, ni á los cazadores; pero si' alguno 
se propusiera asistir al GqneursOm jpór su 
cuenta, no tiene iñeónyenienté dg dárlés la 
representación del Tiro Nacional, si son 
cinco; y si fueran ipás, á los cinco que eli­
giesen entre ellos. , ' ;
Lo que dé orden del Exemq, Sri 
dente se publica, ep esta circular para-Con0- 
eimiento de todos.
Jjo, que á; mi vez,publicó,.para conocimien­
to de los señores sópiófi: d0 ésta;Représen- 
ta c ió n ., , ’
■ Málagá 26 fié Mayq de l90b.—Eí Sépíéta-, 
BafqLel Montero CarvaXUo, •
¿Qoeréis enrar las fiebm paláite?
U s a d  ©i E S A N O F E L E
, KoflClAS lite tA pftÉiíBj* tfÉpjÓÁ 
El huevo periódico «Progreso Médico', Revista de Hlgiette y Mediciria práctica, que se publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado Sia 
moderna terapéutioa, algunos de los juicios de ’ 
claraciones y Certificados importantísimos de varios 
ilustrados dootoíés acerca del eulpjeo de) medica- diento Saanofele en el tratamieñlo de las flebros 
palúdicas, intermitentes*.tercianas, cuariapas etc;.
El JBaanofele preparado pilulat.de la casa í'.Bis- leri, de Milán, ha sido esrperiraeíitado con gran éxi' 
to en Italia, España; República Argentina. Méjico', etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T de Eche­
varría) «...En un caso de paludismo inveterado he 
dado el IBsanofele do Bislen .y cu.mdo los medios clásicos no me habían dado resultado ' fcon él prepa­
rado en cuestión obtuve jla' .dosaparioiéni de ana fiebre inveterada palúdica, ain que bas­
ta la feoba haya vuelto ú reapareoer' coúur 
acostumbraba á hacerlo cada quince'ó veinte días en el individuo objeto de mi ensayo» Puebla de 
Hontalváo (Toledo). 8 de Noviembre do 1008.
Oepóslto general, Don Alfredo Solando 
BARCELONA, Bajadas. Miguel, i 
Sfi fincuentra en todas las buenas farmacias
A L E M A :
GatirV fe'ébír ií ¡a;' Bí'i and- .̂ 5 "
’ ta ller áfe iGuáraii f C io i i f e f á .4 é  i a ? | ü r i . ? á p c h 8 z 3 |
I ' ‘ ' GUA-RN ÍGION15S DE LüJO.-H^VRRE(s)S^PARA G A R R p .S j
' ! Se g u arn ecen  to d as ciases, tle c a m io je s .—T o d o s íp,s 
y¿n  con  {prontitud, elegancia  y  economítV' , , -  •
^  'Déno m ína 'd a  ■'
La fa b ril Éala|ueña<
PASTOR Y C0MPAfiIÁ.-M«if«
l U U U D E R A ®
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Nuevos dibujos; la más perfecta 
los mármoles; y demás piedras di
Escritorio: Alameda Principal, núm. TiS. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
^Fábrica de aseirar maderas, calle Doctor 
Dávlla (antes Cuarteles), 45.
E L  G R A N A D I N O
Unica Casa en Éspañd que ha ohithido el privi 
legio exclusiva por so años ■ por su nuevo prm, , 
udimimte.
Los ntás hermosos , colores-de ntjestras baldo­
sas pateíifeK^ son jBjos é inafiérables.
Glas& espedáleó para páviiitóntps de Iriesias, 
cMés, almacenes, cuadras, etc-íctc. Nuevos,!mo»:; 
sáleos de rito y bajo refieve, para zócalos .y,dfccô  
rado de jariíádas jcpn,patente ip'yencj.áii»
Fabrícáclón piedra ártífiéial y de ijránító yé-
nedanó, bañeras, escalones, zócalos, mosfiade- 
res, fregaderos y dem^ artícolosn,
' ;Recomea4aníios ri público no ct^funda nuestro
j ( M c H ,
yéHíÁfk éf afiff'íí/di»  ̂ - P r i -
.■■3Í#|
de Jan ia.) Novillada de Muruve por «Bien- jximo, pues en caso contrarió, se entenderá 
venid^s ;̂ y «Regatéirin» (2 de Julio.) Garre-1 que renuncian á tomár*parté en este Con;; 
ra  de caballos. Tiro nacional. Tiro á  pichó-1 curso ' '
uee, Certjuaíen de bandas de.música civiles 
de lia provincia.
'Elevación-de globos y fantoches
Castillos de fuegos artificiales.
D íanasy retretas ratlitares.,
. ■ ]pÉr©;' o a l z a d b i—Las más
harátas^-de'mejor calidad y cólóf ', sé venden 
en  érAJtoacén fié cúriidos del Pásajé de ca- 
, lie dé Cómipañía,’fíente al Parador del Ge 
neralí ■
P l a ñ t a  ñ ié d i iq iñ a l .—Ha sido des 
cubierta porTl hérbolario I). Juan Paíomí 
DO HÓdrigúez, que vive en la  Plaza de San 
Barloíónie; jardin.
Dicha glanta, goza de virtudes tan ma- 
rayíllos^'; que vérdadéramente puedé -̂ con 
sidéjáréé,ÓÓlfró''eI único y segiifo medica­
mento végfetal (fiie cura rádicalmente todas 
las edfefMédádés derhígadó, riñones y ve
' ;■ ■ ' ' ,,
Cofi suilsp^.se aumenta la secreción 
'ürinatíá,' y |)'or lá ácriútí diéoíVéüíé qué tie-: 
ne sobró las arenillas, así coino por la ma­
nera de obrar sobre las' ihúcosás,' evita la 
formácipn dé los cálculos que danílugar 
los ' álaqúes dé cólicó's'/nefíítíéos y hepátí 
eos, y.cura los catarros de ia vejigá y.ide 
los condúctós'biliárés. f ̂  ^
QúiíU" fiidatídictí.-^ El . niño
Juan Rodríguez-, habitáute énílá^^Plaza de 
iSan J^riijlóhió núm.' 4*í venía pádeciéndo, 
de im quistefiel hígádb, rebelde á  fódos los 
Iralaraientos empleados pór Ipa; fiiédicós, 
por lo qué sómetído al usórié la reféf i
da planta* éarándóse radicalmente de su  
dolencia y gozando en la actualidad de una 
salud inmejorable.
P r e v e n i m o s :  á  l o s  o l i e n t e s  d e l  
Licor del PóZo que este acreditado dentífri­
co jamás, nunca tiene la garantía de sus 
ponderadas virtudes si no se toman ó com' 
pran los frascos, bien conocidos del públi­
co,; cerrados con su cápsula y firma y  m ar­
ca tíe-fáhricai-El autor del Licor dpi Polo á 
nadie autorizo para venderlo al peso por 
pequeñas cantidades; Desconfíe el publico 
de las casas queio  ofrezcan en tales con­
diciones v A para’mayor seguridad adquié- 
rando, como todos los productos marca Ori- 
lye,' en las í ía ra a^ ad  de < Cánales^ó- García 
Aguilar, as í como eh ' las períumerías de 
crédito de esta plaza;
D e é i u i g r e  d é l a s  e n o i a s
5.® Dichos cóncursGs preparatorios se 
rejalizarán de) 1 al 20 de Junio en la forma, 
siguíénte: ' '
Blanco: El reglamentario para Goncuráos 
ó sea de cartón, de 0‘8() metros de diámeri-o, 
y ^iana negra dé 0‘60 metros* dirididiós én 
,10,zonas. (La diana queAíene cinco, zofia^ 
puede ser supeiriaestá:)’ ' ' T  ’ T !
Arma libre, siempre que tenga ; el püutó 
de mira descubierto. ' ‘
MwmcionesWhtes.
Primera prueba. —Distamid:%00 piQit^^ 
—Pósición:_ de pie.—20 áispáros én dos 
series, siendo iñdiépeitóablé |íará pasar á! 
la ségiinda prueba sumañ óúp.itJi#ós &i los 
20 inipatítos. .
S e ^u 0 a  pyMfeóq,—D¿s#awc¿ó.v300m;étro 
—Pósicion: dé rodillas.—40 disparó! óu 
cuatro series, sin interrupción, 
hacer éada tfíadoriaé Cuatro en 
sesión. -A cada serié ;(p diez disjpar^) ' sé 
cambiará Tá iclí'ana; y  ñ dmeradáé laé'é’ua^ó 
por el orden én que se hayan empleado, se 
remitirán á la Central, en pliego certificado 
con él Selló dé lá Repraséfitacióñ, ía  firUiá 
del iñféreSádoy él V.° BÍ* deF PréSidente.
, El acta original dél Jurado que haya pre­
sidido las pruebas, se remitirá á esta.Juú- 
ía con láS éítádas dianas', afitéS'del 23 cíe 
Junio próximo^' . .' ?
6. ® La Junta ■ Dírectivá Central elegirá 
entre todos los grupos de dianas qué reciba 
en las cóndieioñeS d ichas,las^éz mayóres, 
publicando éh liá ' JSÍdeioid Éitiidrhús im­
pactos y puntos que sumaii cada grupo dé 
Ips examinados, y  lós qué han sido elegi­
dos, asi como el nombre y  apellidos dé los 
tiradores que los han hecho.
7. ® Estos tiradores deberán preséntar- 
se en la  Secretaria Central, en Madrid, an­
tes de las ocho de la tarde del dia 4 de Ju­
lio jiróxilno con un certificado deLSecreta- 
rio de su Representación, que acredíte su 
personalidad, y la cedulá de Vecludad.
8. ° Los tiradores »i quiénes la Junta 
Central autorice, j>or telégrafo, para venir 
Madrid, hapán el viagé e'á 'iiérrocaníl, por 
cuenta de aquella, que también le abonará 
hospedaje basta éí día 9. Dichos tiradóreé 
deberán venir a Madrid preparados pahí éí 
éaso de séí elegidos, y tenVt^ue seguir su 
viage hasta Bruselas, pues no queda tiem-
I para pasar aufes por sus casas.
,9.® Desdó .el día 6 al 8 de Julio próxí- 
méí sé celébré|.'íM’"én Madrill un Qptíruyfo, 
l4)o las condiciones sigúí'eMefc.  ̂ ’’
Eispectáculas públióós
' T e a tie o . C©BV,añt©0 J : .
' 'El festival escolar celebrado Ahocho en 
éste coliseo, llevó al mismu uná ñuraéíosa 
y distinguida concurafencia. ': ' ,4** :
'.EaVprimér término se representó fiaípre- 
ciósa comedia de los hermanos Afíatez 
^Quintero El Nido, cuya intexpretaéiiófi és- 
túvo á cargo de las alumnas y alumnos de 
la Academia de Déclamación*
Todos los intérpretes se esmeraron en el 
desempeño de su cometido, distinguiéndo­
se las señoritas Zuritá, Adamuzy;Santéro 
y ios señores Fernández Gontrerás* Berra 
n0,\íillódces y Ruiz Borrego.
germinada la comedia empezó la parte 
lírica deí programa, con la romanza de úá- 
valleria Busticana, á cargo de la . sénórita 
HerreíOj á quien siguió, eF séfior*#ériián- 
dez cantando las romanzas del primer acto 
dé J  paglacci Y tetceio de lTosca, fi|ialman- 
do esta parte cop el dúo de Bohé^tiia iaieT- 
prétado-por Ips nñsmos.. :  ̂ :
Los cantantes obtuvieron múchoé aplau­
sos.:- ■ : ■ ■ ' V
' ..Los niños.y niñas dé las esueJaspúblicas 
entonaron el himnbáíGervahfísFmereciep^ 
do ios aplausos de j a  concurrencia el jóééii' 
ten Oí! CarlomFef nán dez Duránt; F 4 
Terminó él. espectáculo con iarepresénF 
tación deFoápítulo hVlX- úel JjQi^jóte, y  
coronación deFhusto de Cervantes* s ;
Gran barato de enéáges y tiras bordádas' 
por piezas y varas, éálcetines y piezas dé 
encagés desde 15 céntimos ón adelante. ;
Mil ilócenas abaioicos japoneses desd^' 
dos reales en adelante; v 
SMuro dé Puerta Nueva, 3, frepte á la an-» 
tigpa Casa de ^
- -  ■
dé nutófrás rbaldosas patentadas.
No comprad mósájops,sin,pabfr ¡pedido^antcs 
iluspa^que icerilriíéria, fábri,rii.grát 




J ^ Í F R A N Q Ü E L D
P-W nRVift; B E l .  -'M A R  -,a' : y ' #
* :p 1ÁZA DELA AL.-B01}t)í6A
u o  .8 o.nte,eiSt»Uíií'-,
ujís,
Importación dirécta de Brogas iri- 
dustríales y médicinalés. Productos 
químicos p ros. 'Específicos naciona­
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yepdéh' O'i do 4Ó grados.fiará ;qnémari éon
todos los QoroclióS págádÓs á Ptas. 24 la 
arrtfiia de 16 2í8 litros . . . >
Porfíflotolitros A' Ptas/qáS IqSííOO litros, 
fcstorltornr- í A.l»an©dta, ■ S  t*]É  ála^ i
ha .ecizisaSrado conio mecU».: 
; eaffiehtéa de primea íuerza.' ;• Eni la fiebuidad Rene- val y en el elaino%oeS- 
.fla.Ia .óaásrá* W. MfLÁWtíí
iciones iirm̂ orabléaivino de don*




’ EFdirector del diario p ^ ^ e u
invitó: á,losp?i;iódl,8Faóé^ 
quete, ^
; Durápté el acto reinó entrú'lfil 
Jés estrechá cordialidad y 
pünciaiqfif entusiastas brindi^i^i^ 
; - 'K iiév o si-eo M í^ i^  
j ,La prsnsa,frapcesa'seSal,á.||^
' té̂  naval en 'Fás.'-.cércáníálé'-' d-ÍF 
áñaáiefido qUe el almirante |  
ba éntrado-en dicha plaza};!|(^| 
gráfió éí mismo á su!̂ 6spos|ri;^í|p 
V D e  S b A rig ]
' Dicen’-ftfe Shanghai qué 
ijiadoe 6 transportes ¡rusos.
- i-j,- . - ' , -. - l ',-v - -.V-í ‘i-|i
: Eü lá  cppital mopeorita éil?cj 
pééqúe áteñuañ la derrotaíjpí 
pós;'' ' .'í- -/j’M  ^
; Parece que los japoneses -̂ i 
. rieinta y cuatro buques,’I f, 
Han doBembárcadOí jBp 
.monerosírusoB. 
í : Corre fel rumor de qu^ Ijá.
I ‘dampmp boque móscoriía í 
j su bordo jOO iiómbrésl' I”
I>; Eí bario 1 levaba izáaáTa:¡I! Í)ípéSe,'"qué' iaév'tri^hli líá l la s  órdenes d  Bód|^^
I CqiHrersapdo familianaeps 
fin oficM fíaPéés dijólé
Esta?pribé se verificará eF estreno dé Ip 
últuÉa;obra''; deFinsigne Echegaray, titiilá-" 
da J. Áírié»
Láífaria cómica^porque as i la califcl, 
BU ilústre autort—cónsta de un prólogo-^
-i ;Et ruidoso éxilogue ófatúvó éu Madrid-á 
ser estrenadá'v p^ y  Ter
nanáó Díaa'de Mendoza* én él Español, éxi­
to que se ha repetido en cuantos teatros de 
provincias se puso en escena; el esmerado 
repartimiento que la dirección ha dado á lá 
obra* cuyos personajes corren á cargo de 
los principalés artistps de la compañía Tá- 
llaví,‘;,y por último ios triunfos que este ho- 
tabim^ftista alcanzara representándola en 
disliptas capitales son motivos bastantes á 
suponer que nuestro jprímer qolíseo se verá 
hoy favorecido por nümeroso público anhe­
loso d.óiC9ÍMJcer las bellezas de laproduc- 
cióny laátóa labor'de sus intérprelíes.
Centro de vacunación
es tab lee iílí/^ r  ios profesbres Médiéós don' 
Manuel Es^fejo y don Manuel Bosch; linfa 
fuii ra.'boráS'dé 12 á 3, todos los días. Se^ 
ví'í'í*. é%rjmicniW.^jpiazá‘<íe'’'Sati í ’rafié'jsri f t '•r '<1- '  'I ,
en todo el mes de Mayo el gauado 
mulár em^leadd en ios carros que ¡se 
)itifizaban en las canteras de Peñarru- 
biá, pol* éstaí para terminar los traba­
jos. La adquisición puede feacwse mi 
un solo lote ó en varios.
También se vendén laé grúas y 
otros efectos. ' *
Pueden verse epia Estacón do Gp- 
bantes. Allí darán razón' y los infor-' 
mes necesarios ó en Ronda dirigién­
dose ¡á J). Miguel de Giles. ®
-,-/t .¡1/ ... . ....... . _
Cubiertos de dos pesetas h a b  las oinoO 
de la tardé.—De tros ppsetas en adelante & 
todas horas.—A diario, MáéarróhÓs á la iíá- 
poHtáná.—Variación eñ el plátó‘ dél diá.^  ̂
YiSós 'dé lás mejórés ' iñáréáS' Tonócidas-y ‘ 
pririSRvofiSóiera dp Moiitülaj^Aguardiea*». 
tes de Cazalla, Rute y V«m<juer&r-Variedad 
en exquisitos licores.—Servicio á  domicilio., 
Entrada por calle de San Teimó. (patío , 
de i« Parra.) ■ . ■ ' -  7,”- 
; S » g y  l ( ^ ^  é
L a .  F á b r i e a  d a
■ ::Cáfiâ !ais meíá5lsa»;|^ri'ií í̂Qilá  ̂
Fábrifg^.de, ELOY'' CaJiftitó
íi NEVADA,,
dJ?D í^T IG O  jjje; A R A H C E ^  tü?)
fiáblico en geimnal quo, desde
1 ,  C p i í i p a í í f e ,  7
su producto al por menor a
I? ^ <̂«1 día y ditá noche, con arreglo á la ^guíente
.t a r i f a ,
f. DE 6 DE LA MAfíANA A 9 DE LA NOCHE 
tina arroba de hielo . . Pesetas 9 no 
g ^ - V « b a d e i d ¡ a n  I ! ?’S
hilo) » 0 2?
noéhe á seis de la  maña- 
PRECIO en cada caso. ^
-arroba eolo se ven-pur Jaios,
Si teneis que comprar camas'^e hierro 6 
metal no dejen de v isitarla  ^Grar̂ ’ Fábrica 
situada en calle VelezrMálagáñúmí- 20'(Ma  ̂
lagueta). , /
D e il^ f li to »  Co3kipa& i«) OJ
Se garantizáú su  buena conótruo^ción y  
no hay competeneiaá eu precioé.
7, Compañía, 7 ''
E l.  P O P I
en laá
éjérefeios y '  diátfsafeCióíiés^l 
cual Sé esfdrzabaipPÚfie^,p“'̂  
graves respohsabifíd^deji" 
su cargo. 
i A las siete de la noche, i 
Eliáéó %‘n  BeriqUeí 
adéiuás- dél próBideü.te*ifiii fi 
; iónso X Ill, ios 
el personal de Bérvicifij^firj 
::;C!La me8a áe éfilqoó^Jfi^ 
|as , que..-presentaba^ 
adornaba con ta p ie e |á  
I Cráfí muchédumbréT 
; templando él fántástílofS^PI 
ininaemnes, .artísticamfipé]¿^ 
V bkxíderas -y éscndbsf' 
í En los monuniéntaB 
, jbpulevares, fplBzaípy'íaviiÉSiíl 
jtes focos de luz 
 ̂ Miles de ípers5̂ ^ | “"“ “ ' 
lies. , _  j
'i. ,Don ÁifonsÓ^^sá 
Idel recibimfcnté y áé i 
' Después%éT b’á n |M  
'Elíseo, Mr* L ofibe t'h^  
ipreSentáción de variki^ 
das en las letras í"* >
; Geréaidel.Bosqaerdet 




¡nisterio líé EstaaÁpí^* 
p o ^ - p ^ ^ l í »  
carruaj^P*'* 
fif í/L b u b é lle frO ^  
quEíéiífünf ácraÓEtqi^d’é 
ocfisionaí-sfi á)gúq’: d ^  
p í  Alfonso 





í'>  'í. ' í- t'S '', >' 1 ' ' ' ?? - , /  ^
W  '
r - ' , c ' , ■ ,  '* 
■*>('  • '  '
SMRai
j J U i l  K D Í Ü í O N J S S  D I A B I A S
^^'SBl '̂*pMBéíítíi[dbéS>lí^alcaldef^le‘di|o:- harde ii€§B̂ |»0».el’iiiq«bi^
, ■; habéis hecho grandes gastos parareci-
. -Kjfv . M rey ha-q9ndecorádo cbn''^á"gran cruz 
, /  4e’€áfÍo's I l t  á íos^présiden Conáefo
' ' /y  d é las  Cámaras así"como á los demiás m - 
> **f'irfstros. ' ’ ’ -'i
Los secretarios de Est^dos^JpP 
' -du9áide.J^%mi|ióij..Jh^ persea
' has t^anibién cdndecórádflfc ’ 
' La p'réhss^'íraheesa signe'iiáidjSaíado - la 
. . impremón agradable que ha^prodoeídq la 
. .  v isita de djon Alfon^q. , '"■ p ih ; -  ̂ ^
Se conocen: losjpáwafoB -s i® ^ íq ^ d e  los 
discursos cambiados entre'LottbeÉy el rey* 
Aquél, después de dárlq; la<bi(|ÓJ^enida, 
dijo que la política de Madrid y  debe 
obedecer al cumpllmiehtd^'^de'BÚ^^ 
sioñ' y  ')qíÍ8 '‘‘éielídb’ v«Míi(tóy-áibb®'s países 
' . debían /̂ .dî pejqsjayáie ,, estjbééíia  ̂̂
todas GcasipiféitV '^oátr^^^ cófífíáií^
jza en el és^tb, ¿de;|s^^;pací:p^os^esfaerzo8^^y 
apoyarse reciprocamente.
, Don Alfonso contestó ,que le conmpyía la 
manifes|ác|ón de ,qp.e efa ppji^tQ y qpey^s 
; hallaba dé perfecto acuerdo con lo expuesto' 
' ̂ Vpor él présiderited lá'ÉepdbiicÁen todas 
las cuestiones que afertabán á  ambos pai-
S í n  d ía ú e í^ ijy ^ ^ ,
Sáb'e'sé .de muchás^^proviiioias donde no 
j|i6 publicarán mañana periMícdíficon moti- 
»vq dé la festividad del' d f á ; ' -
ses.
De pjroviDe%s
% j. 31 Mayo 1005;,: 
l i o  W e rrQ Í
i'cuaí trae-graves aVériasr' ' '
cortejo vese ocupado por gran gentío que 
aguarda el,d^sgJLe. -  ̂ p -w 
HTodosJós ¿diñeibs áeí^ipl^doy algunos 
p^rtículiáres presentan lánáffdéra á media" 
asta.-:
, C1 otlld«'''^Blovii»a.,-TLa-simpatica ti­
ple, tan aplaudida por eí público malagueño, 
c’9ñ't):'átadá'.én ven- 
tajom ,6onamioiies p ^ á  el ,Tbátrq,Albisu de. 
^ J ^ f t P ^ 'd c m d e n c l l ^  ^diurantpBéispj^'-' 
ees.;,'' ‘ ■ „ ■/
La SrtaV Royira vendrá A Málaga antes 
de embarcar.
ExAlm'i©n((|js,—Mañana' vierñés del
áte tffai^a lA fir(M |D z^^ 
to pñciales de ;enseñanzaiJqs,í^ dé
alumnos libres^qóepó co.mppn^áqyde, .éjer-; 
cicioS ó^ritOi óráfy prdétmór "V- í" '•
« iiá  U í t ím a  hSodá» publica en él nú­
mero 908 <28 Mayo de 1905) 53 elegantes
f r e p a r t e  
pliégo'de nq̂ é̂lav 
Una Hé|a dÁlSbdrés fetótíriéeí'. y
■ ' D e  Z apagosE fi
; Han llegado nqmerqáósperegrín 
Se ha  célébrad;ó^l rQgarió.al qú 
ron bastantes personas.
. X |é¿Ítaip© eÍQ iáá
A consecuencia, de un choque hállase 
casi sumergido elyapor «Í)erlydálév;f de ná- 
cipnalidad ingleea. ,
Conduce á bordo 600 toneladas de trigo. 
Se hacen grandes esfuerzos para salvar 
;vla mercáncía.
D é  G r a n a d a
^‘v Anoche circuló el ipníbr do que ejq 
'' d ix habían ocurrido sucéáos desagra^fib^a. 
Jv*. Parece qué el, obispó de aquella diócesis 
0 iyaeñor Hincón, adoptó severas medidas en 
' contra de un (Sacerdote que goza de gran. 
' / i . . estimación en Guadix, entre la cíase popu- 
fí í.ftar, por las iquchas limosnas que reparte A 
diario.
, ; ' La noticia de que el saeerdóte había sido
á cb-
, r  nocimiénto del’ vécmdarip, drgánizándose 
una’manifestación de én lá que
f p red t^Ó ^ba ef e lé íp e ^  re-
'z^-ctóió -̂ las caíiés^. dét-pueblo, situándósé. 
-&ei¡HA al palaclo.que habita, e l Prelado^ cPii 
el proposito de asaltarlo. :'
Para evitar que se cometieran excesos, el 
alcalde y la 'fuerza de la’ ¡guardia ciyjLje, 
presentaron''ante ló's man^^ eíhpr-
; tándólés^'á%le.éé disóivié^m  ’
Sé oiijginó ún espantoso tumulto, tenien­
do la  guardia civilque cargar sobre los 
y- amotinados, im p íd ii^ q  qqe pónete
' ; 'Ed.iá lucha qué se éñtabló entre amotiúa-
a  dos y aütóridadés, perdió e l bAstób dé man-
d o e lák a ld e . -va- y'-:
cortado. —Precios: cada número 1.* ó 
)^ilición,,25céBts. — Completa,40 .—Trimes­
tre l . ‘A-^.“íHdicíón, ‘S 'pesetáa.—
5 .—Vélázóuézi 42, hOtél, Madrid. —Se rq- 
níiten gratis números de muestra.
D  o d a  .g p ó x im a . —Para él jó ven don 
Francisco Moya Gnices, ha sido pedida én 
matrimonio la señorita Emilia Avila Silva. 
En el mes de Junio se efeej.uaxá la boda.- 
I t a  o r a  fe o ra ; Han émpézádp lSs 
obras pala la construcción de  ̂ lás¡- áééraa 
del puente sobré el arroyo dél Cuarto. - 
Ya era hora de que esta reforma se lle­
vase á cabo, y una vez que se está Waba- 
‘̂andq én átchó pueÍLtei débeiprócédersé ál 
án ’eglo" de la eéplánáda cercána ál tnísmo, 
para eviti^r la formación de charcas cuando, 
llueve, dé lo qué taÚtas veces-nos hemos 
ocupado'.
Ef yápór griego A/déj^#fe 
quq fq^deó^.ayef gu, n , pjqgrtq, trajo á 
su bordo vâ ^̂
lqaíéi^*^tt';|.eétlPo!á Málaga.;., ̂  ' ■ ' f ^
y ¡^eíéspér&  otros buqués de la mísmákiél 
cionálidad con idéntica oarga.
F e r r o ©  a r r U  e e ó n ó x ü liiló . — Con 
respecto á la yia de propiedad dé la Junta 
del Fuerto, que comprende la estéñsióh de 
siete kilómetros entre la estación de la Ma- 
lagnéta y AimélloiíBS, la Dlrecoiófl' géñéral 
de. obras públicas, ha rggtpgl,to en sentido 
favorable á la Juuta del puerto la consulta 
que, esta elevara sobre la éuagenación de 
dicha vía, :
Serán: yaíófadós nuevamente los terrer 
ño8 éompr,eqdtdqs en esa xona, que no eran 
del dpmínio nüblic^^ lAviá y sús accesqriqs 
enviándose lA núéva valoración á la Di-
redCiéq^í^énéi'al de Obras públicas para qqe 
sé pueda señalar la fecha en que han de sa- 
la guardia | ÍÍr A subaétá Tos terrenos, via, estaciqñes 
4<^yU éon8iguió:.úA8tablécerAL'dVdeu.. r  y material movible.
Han sido ' detenidos'dós hombres y varias
.M ujeres
, En Guadix están los ánimos muy éxciia- 
;rdqs, temiéndose que se pr,oájizca ü¿ cbá-
,%7
i.* T.
TLá F l« ig a  d o  T o r o s . —La Diputa­
ción províncíalha sido áutorisadá dé real 
orden para arrendar por concurso, nueslrq 
cirqq t.qurino, por el tiempo y fórma qué es- 
tablece el pliego de condiciones.
D o  T M á r in a ;—A principios del;lDÍ»7'.ArsBíJue«
Los toros dé Veragua, ijdiádos ayer en que ,gnt,ra mañana llegará á este puerto el 
■éstá plái¿a'éumplm^ yat^:aÍ4m|u/̂TiT1*Í rvwrtv*’ 'vMlWvrÁ ' ■ Ti' -ViUV.' i ' - - i ; ' * - * -  A .im. «¿A ^Murieióu ñuevé’caballGS,
Fnenbés regular y^Machaquito supgrlí)^.,
/T :D é ;Ílá ljh iA  •' 'i'.-.
i' ’ií",'-
ÍT i.-'.-
E o t e r i a  N a o io n a l^
En él sor^teo célebrado hoy én Madrid 
han CorresppndidoTQs primeros premios á
TiloÓjqúinerQs siguientes:
Premios Pohlaciones
y  ,B566 100.000 Madrid
• ”23760 60.000 Barcelona
>16971 25*000- , Madrid
■’ 8Í73 ■ 1.500 Madrid
;)5444- T; 1.500 Madrid
,.'# 9 4 8 1 : 1.500 Madrid
13377 1.500 ; Etefirid
' 2451 1.500 Madrid
V 5848- l'.SOÓ. li|adria
'illO lfi • 1.500 Madrid,
' 15989. l.BÓO, V Madrid ■.
-: '’̂ 4 1 4 3 ', ' V- 1.500» Avila
1.500. . Álcoy
1;500 'MALAGA
l i M 1.500» MALAGA
■ 11260 1.500 .MALAGA
,18457 V 1.500. ‘ La Líuéa
25860 1.500 Gi-ánada
El correó de Mélillá, Gíndad dé Éahon 
rgáipúdaría én esta'sémaiia sus yiajes éntre 
Málaga y dicha plaza.
7; G b ra sV ^ H q y  han comenzado etf-el 
Parque las Obras qaécostea la  Cruz Roja, 
con e l importe de lo recaudado por. dicha 
benéfica ihstiíuéióa;.
A  A l e m a n i a . —El sefibrAon Pablo 
Gagel, sobrino de¡ñuestro estimado amigo 
é l comerciante de iguáíy nohitírc y apellido^ 
salió anoche par^ Alemania á bordó del 
vapor Jfiodewá, en lihión dé sp éspósa é h i- 
’jos. “V ' ^ '■
Le deseamos; feliz travesía 
E n  aútomd'élli---rM a;ñaDa de; madru­
gada marcharán á Colmenar, en automóvil 
los señores don Juan R»(kiguéB‘ MañóSív 
don José Padilla Villa y el m édico don Juan 
Rosado. . V ' V ' " ' y - , V
A O toi?.—Ha ingresado en lá compañía 
dramática del notable artista José Tállaví 
é l joven ’f  ápléciablé ^ctór málág^tíéñó dófi 
'José Arágoñl.,'Ji ■ ■ v;
m u i f i ó i á &
)nio CamposAue ayer detuvo a Salvadorto iq
Bareas Robles Tué ipsultado . esta mañana 
eo íla calle de Jerez Perchet por iá
esposa .del'meiícíoñado individuo. ,
D i s p a r p ^ l i ^  lá calle de 8 ta. Ana sonó' 
anoche u'uidigpf^ró; de arma, de fuegq'sin 
quien púdiej^a ávéríguarse el nombré d é l  
que ,1o hizo. ' - .
E l.^C p u ép ^ ^ ^ i^ * ^  n ia te r l« le é '. .f j- :
tja Alfeaídía haOTdénadO’que áe cornúniqúfe 
á loq lip itad p req ^  concurso de materiá)^éi  ̂
procedentes delÓéfñfio de la  Comandanciá 
de ; Ingenieros, que pueden recojer los Totpg 
que se les adjudiéaron,: previo el pago dó: 
las cantiiadei enAue.füeron. rematados.; ;
C íom isÍóg .,.4^ rid Íc p ..---A  las cüa|ró; 
de la iarfie.seJ^A|.unido,, hqyja có.úliii^fi, 
de. Ornato, proceiiUgqdi  ̂gl.,.des^cho de 
íñforóíes pendientis. ’ ’ ' ' T
lie, 10; don Enrique Grayina Ruiz, 2; don 
Manuel Sell, 25; don Fernándo Chuliá, 10; 
don Ricardo Hodgsqh, Ájfion Pedro Fer­
nández, 5; dqh José-GhérVás, 2; Sr. Direc­
tor de La Libértad,"^b; 'dón.James Anfirevirs 
"Speed, 25.—Suma y sigue, 4228*05 ptas.
NOTA,—Se supliea á los Sres Doña El­
vira Lizón, don Antonio D.uartc; don Gon­
zalo CebaÜos, don A. de D., don Manuel 
^ ivás y don Salvador Jiménez, se sirvan 
enyiar á ía Presidencia, Alameda de Carlos 
Hags, núm. 4, las cantiñáfiei suscritas por 
ellos, las cuales se han incluido en las .lis­
tas publicadas,, no habiendo sido posible, 
ál cobrador encontrar sus domicilios res-
«í u é t a  d p á  C a n a to  eleptoval.-:--M ar;
ñaua á las oélio dé la iíilsmá se Téufiirá efi
el salón de actos de la Diputación dicho or^ 
gánísíhÓ para prépárér lás ■ éléé'éiótítS;^f^
<̂1 n TŜa;'í1 pi' íVm íaUn nVir ftl 'rtiíif;#rhíiy/tó ’TÍii» ■cialésAé ütildipu&Ó por érdistHtfi fiñiTífe 
rpox Vélpz-Málaga» vacante por rehünc||; 
qgi-Sr. Menqal
G Q neuF SO .—El día ó del prólimb fóés 
de Junio se verificará, én lá T>ipütaciÓtt'^él 
concurso para e l arrendamiento provisiónáí 
dé la Plaza.de toro».:
v;]|S<aOttola(,:.SUpOJFl^ ., OomOFki
►lPv--^^ubÍicámo:s á cohtihuación lá iislA 
e los álumnósf:que^hán7Ó^ni^O^^'l^ 
de sobresalieñie. éon matríeuíá dé botíór en 
lo,a gxámenes oflcales de.egta ^Escuela Su­
perior de Cqmeicióí /  . j/.:. ■
Geografía Géneral: D. Nieasio Luís Con­
de Bandrés, don Domingo Fernández Lom­
bardo y don José Maese Robles.
Gramática de Lengua Gfishtta^ax Dón 
Antonio Liñan Carrasco.
Nociones y  ejercicios de Aritmética y Geo- 
MíeíWctí Don José Maése Robles, don Juan 
Sánchez Cañizares, don Domlogo Fernán­
dez Lombardo, don Antonio Caro de lá He­
rrera y don José García Magariño.
H i^ r m .d e  ^ p a ñ a ; Don Nieasio L. Con­
de Éan^rés y don Joaquín Ortega Darán.
Érancésflectura y  íradMccldni.Don Anto­
nio Caro de la Herrera, don Rafael Cano 
Millón y don Andrés González Ponsibet.
Historia Universal: Don Antonio Barroso 
Veigara, don Manuel MOntijano Ortega,don 
;ÑicasióL. Conde Bandrés, y don Joaquín 
Ortega Duran.
Nrancés; escritma y  cenversacion: Don 
Miguel Gutiérrez Navas, don José Ortizlan- 
za Eeipández y con Eebx Prini Bayettjni.
libros y  Prácticas mercanti­
les: Dqu José Garrido Gonfreras.
Geografía y  Estadistica.económica indus­
triales .y universales; Don José Garrido 
Contreras.
Inglés: perfeceionamientQ estito epistolar: 
Don Joaquín Delgado Delgado y don Juan 
Otero Barragán. '
ttaUano: tediara y tradpcoioni Don JuaUv 
Otero Barragán y[: don Joaquín Delgado 
Delgado.
Derecho mercantil internacional y estudio 
de los Tratados de¿ conterefo vigentes: Don 
Juan Aranda Blanes.
Italiano: escritura y conversación: Don 
José Oliva Medina y don Luís Ruiz Castro,' 
Góníabilidad de Empresas y  Administra-, 
ción pública: Don Laureano Laza Herrera.
Te&nologia industrial ó estudio de las 
prinéipaíes industrias nacionales: Don Luis 
Ruiz Castro.
C lFO U loF.—̂ Málaga 25 MayO de 1905. 
Sr. Director de En Popui/Ar . Muy Sr. nues­
tro: Tenemos el honor de pone? én conoci­
miento de V. qu.efcon,é eéta fecha y ante el 
notario don Fraüciéco.'V’illarejo y González 
hemos costituidósüqa ¡sociedad colectivaba­
jo lá razón social dó. Ecjfmann y Berger, la. 
cual se dedicará á0á Explotación de mine­
rales de todas clases y piros negocios qtíe 
creamqs ppprtunoi^T^ T J  ;
Contando con; ca^ítál 'Suficiente y éóñ 
práctica comerciáldá^jmjj^de veinte años, 
rogamps á V. se sírya:|rpmar nota de nues­
tras respectivas f^ína|t: éstaippadas  ̂al pié 
y dispensarles e l láy^v-á que las juzgue 
acredoíaá.., ; ; H ‘ ''
Con esfe motivo¿qb©djtoos á su disp 
ción S. S. Q. B. —Éckm a/^.y Bér¡
\ G p o ip d í id ' «Itófi©*- dO; ■ A y
Éstc(, Sociedad recreativa celebrará una 
iadá mañana á láS pébo y meála dé • la •ii| _ 
efie, poniendo en escena la bonita zarzuela 
Las istreilas y el juguete cómico en úú, a<»|i
Guerrero,^; don José Bueno y López, 2; 
díón Manuel Buiz, 2; doña Dolores dél Va-
^ C r T U l t is  l i l t i m i o *  antiséptico podei»so que bape dqsapafeggr elpañOj.éspi- 
aü . niiias, pecas, dando blancura natural.’—Pídase en  ̂ la»M O L O P A :  Perfumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
De ínstruccién pública
.Hállase |vacante la escuela elemental de 
niñas de Estepona, dotada con el sueldo 
á ^ a l  de 1.100  pesetas, por cese de la pro­
fesora doña Matilde Redónfio Aguirre que 
ít#  sido nombrada para lá de Albáma (Gra- 
«áfia). ■ 7.',. • . .T 't :
pelegaciún de Hacienda
||P o r diversos conceptos han ingresado hoy
feésta Tesorería de Hacienda 140.860*33
TpL sábdfi? percibieron sus haberes déj 
présente mes los índiyíduÓs de clásés pasi-• 
vá&,áfectos á la nómina dé;.retifafiPS.
En los días 8 y 9 de\un io  se abonarán á 
p s  perceptores de ellas las retenciones he­
chas*, á  clases paslyas en sus haberes del 
mes actual. ' ' '  ̂ ,
ÍHend^de (¡éúas personales
DESPACHO DÉ VIMOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
^  C a l l e  S a n  J u a n  d e  I í i o s , _ 2 0
Don EduardoDíez du'eño do este establecimiento, en combinación con lín acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han  acordado para darlos á conocer al publl* ‘ 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C I O S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Media id. , de id.; ' id. id.
Cuarto id. de id* id.T id.
ü n litro id . de id. id . :  id.
Una arroba de Valdepeñas, tintó legítimo
tedia id. de, id. id* id. *
larto id. de id. . id. id . .
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tres cuartosde litro dé yáMepeñaS. Vino tlptoTegitlmo, .'' , . • .1






Una bofollá de 
A N o  o lv ;
?IÍOTA.-Sb
Mará el valor de 60 pesetas ál qué demuestre ______ , , , . , _
t^borato rió  Municipal que elyino oontióué^materias ageuás al 'del producto'tfio lfi uva 
^ P a ra  comodidad del público hay uña Súcfirsal del mismo dueño en eallo Qap’Níóhinos 15s
arantiza la,puroza;dé éstós^nos;;y el dúeiíó •db.éétérO&tabfe^^^
T t é cou corúficádo-Ae áiiájisiSiexp^idQ poce!
CORREO viejo;  número l.-Esquina á Molina Lario
G r a n  e x T O n 4 e . d u F í a  d e  d e  V [ a ^ a ,
a l  N a t u r a l ^  J ^ a p t e i i p i z a d a ,  y  ' ! E s t e i * í l i a E | ^ á .
M a n i é e a  d é l  d ^ a ^  C r e m a »  ¿ c M ^ e
d e s e r e m a d a  y  l á e e l i é  d e  C a b r a  . S s t e r i l i z a d a .
S E  R E P A R T E  Á  D O M IC IL IO  P O R  M A Ñ A N A  IT T A R D E
E L  S O L
Debiendo exigirse por loa habilitados de 
las cíás'és que perciben haberes dél Estado 
ó dé femdos provinciales ó municipales la 
presentación de las cédulas personales á 
los perceptores, de los mismos al satisfar 
cerles la mensualidad del mes de Mayo ac­
tual, según dispone el artículo 1 1  de ía ins­
trucción de 24 de Marzo de 1884, en armo- 
pía con la real’ orden fecha 17 de Marzo de 
1905, para que éstas cédalas sean anotadas 
en las respectivas nóminas, en nuestro de-! 
seo de dar cuantas facilidades estén á nues­
tro alcance, se hace saber que desde las 
once de  la mañana A tres de la tarde del día 
1.° de Junio festivo, pueden proveerse de 
dicho documento los individuos interesa­
dos! en ello, en las oficinas del arriendo - si­
tuadas en la  calle del Gister núm, 24, bajo.
Al mismo tiempo ponemosen conocimien­
to del público que siendo el citado mes de 
Junio, último de recaudación voluntaria, se 
encontrará abiérta la recaudación durante 
las horas de 8 á  10 de la noche para que pue-
' ^ J S s t a b í é e i m i e i i t b  d é  T f e j l d o s
de ANTONIO SAENZ ALFARO
Gnáades existencias en novedades de temporada,y colecciones de 
gran fantasía á precios baratísimos*
Surtido precioso en gasas-de seda para vestidos, de gran gusto; 
gran variedad en gasas caladaablancas, crudas y de calores; piqués 
blancos y color y otros innumerables artículos-de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda su escala.
C a lle  de  Com pañiOy 4A. eO n ta lk» .- - P r e o i o  f i jo
M D N T l i x A ^  ■ V E R D Á 0 ^
DE LAS •
b o d e g í M i d e  v i n o s  l ^ í t i m o s ^ ^  I f
ó  X U I S  O B D O N  ,
. i C O S E G H E H O  E X P O R T A D O R  •
PiMa^e « B f e X I I I S I T O » :  y ^C appta b lan e a» * a ñ e jo  fino.
la Provincia DON JUAN; eABBÉKA, Alarcón
L i i j á n ,  i i ú m l  7 . ' '  ! ’ , . .
comieron y bebieron tranquilamente, per­
maneciendo en la casa hasta las dos de lá 
madrugada. ^
_ , _ . A esta hora emprendieron la marcha por
dan,proveerse de las cédulas personalés los yia del íerrocarril, basta llegar á las
ináiiTÍán*\a mío nnr ana no.iiTmp.ínnnR no nn(>- r .3» 1... moAana 1Í0I din. 2B á unaindlvíddos que por sus ocupaciones no pue 
dan hacerlo durante el día.
í>(3 la  p ro v in c ia
í siete de la añana del dia 26 á una cueva 
íinmediata á Abnárgen, donde dividiéronlo 
i robado en cinco partes iguales, correspon- 
’ diendo dos á los detenidos.
I Los de Estepa se llevaron la participa- 
• ción del JSecoftero, á quien conocían, para
Durante el mes que entra, el médico pri­
mero dé Borlón don José Huertas Lozano 
se encargará de Ik asistencia facultativa de 
aquellos cuerpeé y dependencias que no la 
tengan.
Queda nombrado suplente de dicho servi­
cio el segundo del mismo cuerpo don Luis 
Huertas Burgos. 0
Las fuerzas de esta guarnicióu han prac­
ticado boy ejercicios de tiro al blanco.
Agradéeeinos á lá Directiva los billetési 
que séba  dignado enviar á los redactoleé 
de eatépeíiódiofí ; •
I M ttid É  ^ O r ó f k —Hacia la entrada
Este días unas emanaciones tan pestilentes;
íBao se de
l^ott Eduardo^ |l .  España, asistiendo jo s  se-
f  (iidrcs Péttérsén, Ramos'RodrígÚez; León y 
; Serralvoli’Serranó, Comandante de Máfíñaj
[V'y*, 11344 
Í237T7 
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23101 ' 23104 ‘ 23111 
236fJ , 23683 28710
L a :’ «GOSiS^Ai)^
eí pire-
___ -_____que iba
! á céfebréréev en' séñal de duel^ pór'él falle- 
i cimiénto dei Sr. S iíy^a, y tes timoniár el 
I piraáme á iá faibiU^ acordándose así por 
I unanimidad.
I jH C a p tu F a .---E l Gobernador civil intere» 
j Sa ia'bÚscá y. Captura del fugado de la cár» 
cél de Eécáloaá (Toledo) Bíadío Jítíieneé (a) 
[ J a r i l l o /  - . ' T' ; ;
I E o f e v m a .  -^Só. encuentra enferma de 
I gravedad la señora doña Concepción de 'lór 
í rreé Márquez de Rosado, bija de uñésiro 
particular amigo el comerclaate de esta pia-
. , El pei:lóffiico oficial pública uná disposi-i ,«  iíTíiir. ; V, . . V , l Deseamos de todas veras el ajivio de- laíiCifift ordeñando que los eséuádroñes de la |
escolta rea l y del cuerpo de alabarderos » .
, asistan ,a léú tierro  delséñor^^^^^  ̂ I G n a  d o n u n O ia .—Varios
vi'- ’l l í t l r t íd u O í i^ tó  ,
vecinos de
la casa número 17 de la Carrera de Capa- 
c . , , * , , ,  I chinos han denunciado á la Alcaldía qué
Segunlos datos estadísticos hasta el día orden del dueño de la casa,don Manuel 
primero de Mayo Se habían introducido en  ̂ el domingo pasado limpiaron el re-
la- península 1809.721.676' kilóg^amps áe 5 j, ^  dicho edificio, depositando lás ma- 
togo y 3.920,169’de harina. v • ’ - * . - . ’• >- . -1 _ n. .*
Rogóoijádilpfií«








' C o n t F a s t a e i ó n . —En los días 5 y 6 ■ entregársela en la estación de Cañete como 
de Junio se verificará en Alora la constra8- |  habían convenido.  ̂ ,
tación de pesas y medidas, pertenecientes | El Alcaide y Sarmiento reanudaron la 
á  las corporaciones, dependencias oficiales y | marcha uno para Totalán y otro para Aiue-
particulares. ‘ f quera de dondoson vecinos, sorprendiendo-
: Igual operación se practicará en Coin -en! los la guardia civil en las inmediaciones de 
los-días 9 y iO de igual mes. ÍTcba, declarando que al divisar á los guar-
j R e s e »  d o s a p a r o O id a s .-^ D e l  sitio dias enterraron en el camino ¿e Ronda va-
conocido por.jFtte»íe de los peñones que está Irlos objetos, por lo que solo p
sífuado en Sierr# Teiea;,Término de, Sefie-1 unos pocos.^ , Ana
llát han desaparecido tres vacas propiedad I En vista de esto dispuso el ten q 
álM iguél Calvez Fernández. ¡una pareja condujera a los presos al sitio
‘ k ^  _ . . . _  p inf-ínni.. T a*. ’ iudlcado para recojer lo que dejaran oculto.
d ém eíad o  al Juzgado municipal del Valle j S d e  y Sarmiento
a ,  Abdalajis, el veemo Antonio Arque Pe- " lo . de Estepas se llevaron
réf* ^  , í  «•! j  I úna escopeta de fuego central del capataz.
.T ^ o o la m a d o .—En Coin ha sido dete- j ultimado el reconocimiento, los deteni- 
jni^o Francisco Colorado González, recia-, ^Qg ¿ úe donde intentó
i |Íd o  por el juez iustructor del distrito de > fugarse el FranCi|co Sarmiento.
|ipÍlerced de esta capital, I Enterado loé giiárdias de que en el pre-
; d e t é n i d á . - —.La guardia ciso momento de^ocultar los ladrones la s ’ 
de Salobreña (Granada) ha capturado | alhajas pasó por aquel sitio coü uim éar- 
^llínarinéro de 2.*, José Jiménez Díaz, de- ] ga de agua,-,;^o|4, Loza Torres, el cual 
ééítor deí crucero Lepo/nto que está de apos- j apercibido dé la  operación volvió á poco, y
[ en Mahón: J  sustrajo algunos de los objetos enterrados,
r̂ f Ua misma fuérzá 4al pUéátó de Torrox h a ' interrogaron á éste que empezó por negarv 
^ c a ta d o  las prendas con que se vistió di* j rotundamente, pero advertido de la  respon­
d o  marinero para desertar. | sabilídad en qú,e^i|icurría entregó catorce
.relojes, alhajas y otros efectos, excepto
tres relojes con cadenas y dos pares de 
pendientes qeeudístribuyó entre Rafael So- 
. x_ rrAw..*..-.r AnfATvíív TT AiijlrÁrf'OililflS EflTia.-
Ayer se recibió en este Gobierno un tele­
grama del ministro de la Guerra ordenando 
que durante tres días, á contar desde el de 
la fecha del telegrama, los jefes y oficiales 
del Ejército llevaron el luto reglamentario 
según lo dispuesto por la  presidencia del 
Consejo de Ministros,con motivo déla muer­
te del señor Silvela.






ha obtenido la- iU
’.álgúnós ^riódícos,: 7:;
;j'!^obpOrel'récibi'mieníÓ,*mépénéádd''k'"^^^^ IiaÍpá'ee|oiÍ-^^^^
Alfonso & su  llegada á París:
D e  S i l v e l a
, El‘obispo de Madrid dijo misás s^fiebé 
■ áDré el cadáver de Silvela.
■'iDesde las primeras horas dé lá mañana 
. zaguanete dé alabarderos da guard,^ d^,
íM  'tpr al cádaver. iguen recibiéndose telegrama» fie pésa­
le numerosos puntos: de E ^ a ñ a  y el
wgero.
• '‘'©íT-.;;
ArMéái^® 'lá Min,a sélio anoche hará 
p p k lÉ S  ian s é í f i é é s c u d o  del 
de don Al-
/  ' ^&ns#alk^^
^ M rnrma ostenta hermosas TabQres en es-
>. H o l iO P d s '
,Páéá'n 'ppr lá  P uerfea del» 
^  ~ sei^Mtigén'á lá pasa del señor Silvela
encar-
'v,
,V- ' u ,
___ ’s bS’sT^o denunciada la
vecina dél Morlaco, V ic|o |iá Cáparrós á quien 
se impondrá-la correspondiente multa- ;
' : —Esta madruga se ar­
mó una tí^stá^n|áluzá^^^^^ todo, Ip alto efi- 
lá ca8a%é léñiffiiüib siluadá' én lá calle Car- 
ñuelfi dé' Sátí Bernardo número 7.
É La dueña ha sido denunciada. ; |  ’ 
--^Póf igual n^otíyo lo b á  sido ía dupán 
de la establecida enTá cálle de los GrañáS 
dós 3.’
a o 0 .n..rp-EÍ^,!jueá,de prim éréinstáb- 
cía fiel distrito de lá Merced
que enrarecen por completo la atmósferajd|| 
todo aquel Contoráo^- ^  . - ,
Áyef éra plinto mebps que imposible per» 
manecér sñ la estación del ferrocarril, púer 
hasta allí llegaba el olorcitói |
Las protestad éfatt géneraíes J  cii extyé: 
,mo justificadas. ' " ’ 1
, Son varias las causas á que se atribuyen 
los tales olores, sin que podamos preciéáf 
cual es la vérda 
■ Los encargado^ 
blica deben ptoeéd .
¿ 0 obr© aíaP '© nilíí|l 
capción Cano .Getada, 
de la Normal de Maes 
calificación de sabresaliente en las asigna» 
tüf&S correspondientes al primer curso del 
grado superior.
Nuestra más cordial enhorabuena á tan 
aprovechada joven. ‘ >
N o  lia s r  o a m a y i ‘»̂ ’Nb8'tó.e^tó^^'p^^ 
iotíás bien infóífiiáda& que lañ miijéres dé 
vida alegre dadas de baja por Ja Secciófi de 
bigiéné y enviadas al HospilaJ piyU,p,pí^^o- 
frií, enfermedades infecciósasmó son afimi- 
tidas en dicho centro benéfico con eL pre­
textó de que no hay camas en e l salón 
correspondiente.
. .Gomo esto no debe 8uceder,jporqae consti­
tuye graye peligro para la salud pública, 
'lláifiá^ÓS'ía atención del presidente de la 
j^ípútacíón llrovincial para que averigüe lo 
que baya dO cierto en el asunto,
ReiforBfiais.---Hemos tenido el gusto 
l^iéitar el Hotel Victoria, sorprendiéndc)- 
’i|(é!agf,á4nbTement^ las importantes refór- 
más^qúe ésta introduciendo en .el mismo su 
fiüéfio,’ nuestro estimado amigó don Cristó- 
b^^^m beró . ’■
í^jebd hotel que merced á lá péfíciá dé áti 
pyjplíiétálío y por su situación ,prá délos 
'Péaíéridos,^!^ con,Ías reformas 
l^pfi^ 'éstáfi practicáiidO, colocarse al nivel 
rieTtsvjinéiores en.s,u clasé.,.„. ■ 
p i l é é ó r a l l o y m Ó b i f e
Estosáifeftdel Pantano, término de Rpnda,y de: -----  , __
Siée suceso hemos dado cuenta en varios J das al conocer su mala procedencia.
El Losa Torres quedó también fieténido
p i « w«. í»?.“  " z i
t e t o . » . »
[óBándiyiduos presos en Teba. cubrimiento*
i í  tófii«nte-dé-lft gpárfi^.'éivtfdpn Valle, José Pimentel
ha sido detenido entre
rrqcabattáo la colfeapondiente autori- 
Ón se personó en ía cárcel acompañado 
cabo y un número de la guardia ci- 
^  el Jefe de policía y dos de sus su-
::*á^|oní5'^ifflí0é'z^.|A fáíicpré',9^
ésta cápital é r 22 de^Maéiso último sin há-!! 
ber hecho testamentó;
G u b iá s i i i ’í ~  é l  j  úzpdó '^é ' pTi
instancia de lárMeyced se venderá en p  ̂
’cá subasta lá  casa nútó/  Í3  dé lá callé' id;
Ginqtes,,ipyeciada e%,7i5p0 pesetas. , 
DfSfíd;áífióí%ñdráiü^^ e l2 á  de Junio i
lul^lbtaKtte; l i ’̂ tá^ií*;
se crean con derecho á  la íiéróncia dó don; v e s ^  ‘ dórmitorios, ha sido refoymadp. ppr
nVonl-inÁnanctA ril.raá mer
de Tos cómédó-
l^ l^ l& íb íp récticándo^ / ad^ás,^
mencionado establecimiento. 
x É o m li i ió n  p ^ V i i i o l a l
«  R o j  a . —S umá. anterior, 
pesetás
d o  l ü
4.092*05
4^^ 5y;#fi
ocb| 10  pesetas;’don josé%úe
.nél García, 5? don Joaguín
?! García Rqías,qué C h ió & a H to  sujeto que pare-
iéntos fu iu fia  de'bíé fiíré activas diíi- O  ¿enunciado «nr
éncias proctiearon para, la ¡capréra de lee ser el Juan  ^
^é'fflalhécbóréá,l ál tefiér cónocimiento de Sarmiento y
po
C l t á o í o n e s
Él juez de la Merced cita á Francisco Pi- 
np; Arce, Julia barvajat Campos y Angus­
tiad' Campos Oebdá, ' ■
—El de Estepona á  don GristoBál Cha­
cón Navarro.
SscaiÓN PBIMBEU.
T o m p n a n o  © m p lé z a
. El menor de 15 años y mayor dé 7 Anto­
nio Los» Torreblanca penetró el 25 de Ma­
yo del año anterior en una tienda de co­
mestibles de la calle deJEslava de esta capi­
tal, y como ' no; hubiera nadie en aquel mo­
mento se apoderó de cuatro ó cinco duros 
en calderilla y uu jarro de miel.
El chico no debe ser goloso por cuanto 
el frasco y su contenido lo vendió á  un in­
dividuo en tres reales. s
Atendida .la,edad del Losa el fiscal solo 
ha pedido se le imponga una multa de 12 p 
pesetas.
Secgióií segunba 
M o r r i l l i s t a
En •esta sección corápareció hoy uno dé 
.esos infelices aficionados á los cuernos (en" 
el buen sentido d e ía  palabra, ¿eh?) que 
para tomar parte en las capeas de los púe- 
bios se ven precisados á viajar debajó de 
los asientos de los vagpnes, lo que consti­
tuye uu delito de estafa á la empresa ferro­
viaria. ,
AXUJXCUI.V* j  ........  Por tal motivo solicita el fiscal sea con-
fi énTebá áe encoiitrabaadetenidos dos | H rs \T rh w aIe“ haú rescatado laspartm i- |  denado á pagar, como el anterior, la multa
L íd ú ó s  á M & í e l l é  oeuj^rótt dinero [pamones que co rre^ n d ie ro n  a esto» dos J  de 125 pe . . .
' láaias* se tóasíadó á la mencionada vi- últimos. ; ' •  ̂ 3 1 »  j u i c i o s
T 1- —*.**.___'L a  guardia civil continua haciendo ges-
lióñes y confia en 'capturar pronto á los 
dos malhechores que faltan. ., , *
Como día festivo mañana ,no sé Celebra­
rá juicio alguno en esta Audiencia.
adós,
l  acto interrogó'á los detenidos, J.o- 
iid ^¿p p ta4és;;||:Ti3ipcisco -Sarmien-^ 
;fiá, Ipft .cnateá,después de varias ne-r 
cqntradicciones confesaron que 
p o s  por un tal Jitan el recoSero y dos
..j:fie:EsÍépa,,.á quiene», up conocen,
fiaron el robo en Ronda eí día 2,4, 
llévM^olo á  efecto á  labora^ cpnyenida.
,íóS: de Estepa qdé bacían dé Jefe 
ibám rm a4ós,7^  Alcaide de una
p í^ í á ^ u e  Té prestó ’unó d e aquellos y Sar- 
miinló con otra' pistola de su propiedad, 
liéváadó lodos pañuelos en lá  cá raám a- 
nerá fie bufanda.
Lds éuá|ro penetraron en la caseta, sor- 
prefifiiéndó aí capataz y su familia, á  quien 
eñcáfipbó ’uuó dé los de ios de Estepa,mien­
tras el otro m aniatabájál dueño-,! realizando 
igual faena el Sármiébt'o con eí hijo ó so­
brino,. '
Hecha esta operación se apoderaron de 
todo CUánito enCbntrarén de algún valor, 
pero éómp no bajlaran. la cantidad de dipz 
mil pesetas, que segúnTes dijó el Escobero 
debía haber;*'Francisco Sarmiento con el 
proposita fde infundin terror, y de sacan 
mayÓr bótin, ¿mató upa gallina y con la s  
manoéf teñidas en sangre fné á la habita» 
ción donde estaba encerrada la dueña de la 
casa,!fdicié'adola que slnó  le entregaba tofip 
elÁlnero que tenia guardado iba á*matárla) 
como .había hecho con su marido.
Lá,'póBfé i^^ lleno de san­
gre creyó- cierto cuanto-decia, se apresuró 
a sacar de-una.alacená:?256 pesetas, que le
entregó. .... ' : :
Términaáo él' trab&jo los malhsébóres
á ' O l l í t e p s i o  m i l i t a : ^
Servicio 4e la para mañana: 
Parafia: Los cuérpós áe la guarfiición. 
" Hospital y provisiones; 
pitan.
Borbón á°  ©a--
El dia 2 fie Junio a las ocho de la mañana | 
los cuerpos de esta guarnición pásaréu la * 
revista de comisario ante el de segúnfia nlp;
80 don Luis Fernández Ruiz de Lira y á 
presencia del general gobernador señor Ló­
pez vOchoa. í  1 vi
Eí acto principiará [por el regimiento’de |  
É itrem adura y continuará en igual forma , 
que en meses anteriores. . I
, El mismo día y ante el mismp-comisario í 
lá pasarán enla secretaría dé esta Gobierno | 
los jefes y oficiales en comisionen activas, |  
excedentes, de reemplazo, pensionistas de r 
San Hermenegildo y transeúntes. . i 
Esta revista tendrá lugar á las- dos de la | 
tarde. 1
paya fiar óido á  los soi- 
ifips^eiu-, €q>erarV cpn los 
fá^sbáltitós im  epti-’ 
bles: i i ^ i j ^ |Ó 8 l ^ r  don 
VicenteRuiz, director del 
' Gaiiinétéj ácustiép,' plaza 
de Santo Domingo, 8, 
fi.", Madrid.; Consultas, 
¿de diez á una.. Prospec­
tos gratis si mancan se­
llo para contestar.', Real 
privilegio.
■HEBOBSIÜinBI.
H o t e t i i i  O f i L e i a l
La;guardia del Principal durante elmes 
de Junio la dará Borbón.
?, En dicho mes se fiará el toqúe de oracio- .1 
nes á las 7 y 30 minutos d é la  tarde. |
Del día 31: v i .
Reales órdenes y deóretos del ministerio 
de Agricultura sobre construcción de ca­
rreteras y granjas agrícolas* ; .
—Üiroulares del Gobierno crvil fie la 
provincia relativas á comprobación de p e - , 
saá y  medidas y íorde» público.
r-Bases paya el arrieudp dp esta Pla^gi 
deréros. ) ’
—Los ayuntamientos de Jujzcar» Garra- 
ia, Pizarra, MoÜina, Allíarnate, ia a jítrae l ate,
Recuérdase á los señores jfiéces dé la ! Alcaucín y  SáyaTónga auunciáUTa eiposi- 
p lS árcn d tán  nota de io s  pró¿edimientos,| ción a tp á b i lo  d ^ J ^ ^ p e c t iv o s  repartos 
piaí» leuiAw ___ i.flAT«mar la  T de conjuraos y apéndices.que tienen á su dargo á  fin de reclamar la  
gratificación corrésponfiiente. .f
El regimiento de Borbófi facilitará al pri­
mer teniente segundo ayudante de esta pla­
za don Rafael López Befiitez los fondos ne­




Eí de, Canillas anuncia, los días de co­
branza fió;VÍvios arbítríós.
Edictos y requisitorias de varios jüz-
fie víveres del Gobierno 
anuncia un concurso de
■¿¡i
’-vk,
,"■ ' f'i:';. ' ,\
■í-i's;
B0S BÍHCaOl^BS DIAB1A4Í̂ dÜÜ üÉliaBí^ :g » o 3 p ‘C!i}.a<y,. m
- ’ÍKriaá qtteTxaii íle ser déifíatcMgs del 
5 al iS de 0 ^ 0 .
R e g í  e Á w i l
teaoripoionos cecíias ayer:
. . .9Ü2&ÁDÜ m  JUA SÍSROSB
Nacimientos. — María Aguilar Agnilarj 
Emilio Ruiz 'Luqno y Ana González Fer- 
náxtdez.Defijáiciones. - -Angeles Vivas Peñalver y 
Raíaéí *V er d,© j o TEliíiz.
M a^nionios.—Ninguiio'.
V JTJZqADd éAltTOi ÜÓMÍNOO
Na%n lentos....Antbnío Esfqidvel Alonso,
Pran ’̂ eo D rb añ e ja  Marín, María' Sánchez 
y FffmciscoíMorerio Mohtílla.
JDefepoiolptes.— Frahoiscó Herli,ández Gai- 
lán, MigaeÍ Gulíbrrez Reme dio Gam- 
beros.Qnesada, Dolbres Quesada Vázquez,
«gZCtADO SE  LA ALAUÉDA
Nacimientos.—Ninguno. . _ ^
Defunciones.—Antonio Poo Tnviüo, JEfil 
nuel Guerrero Romero y Miguel ‘Martínez
’ Gai-ddo.




Vapor <Ausonia», de Gibraltar.
Idem «Adelfotis», de Barcelona.
Idem «Ornara», de Gibraltar.
Idem «Martín Sáenz», de Cartagena. 
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Pailebot «Nuevo Corazón», de Almería. 
BOQUES DÉSPXOHADOS
Vapor «Getieral Gallieri», para Huelvá. 
Idem «Sévillá»j pára M'elilla.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Módena», para'Barcelona.,
Idem «liissabon», papa HambUr^o. 
Idein «Múlága», pitra Londres.
Idem «Julio», para Rotterdam, 
Idem «Ausonia», para Gónova 
Idem «Ornara», para Márbella.lu um r dmai uo.ua. _ 
Idem «Martín Sáenz», para Habapalmí 
Laúd «La Marieta*, para MarbeHai
> Matadero
Réses sacrificadas en el día 29: ♦ 1 ■
24; vacunas y 11 ternera^ peso S.SSd S lós 
íiOO gramos, pesetas 386,95, ' ^ 4
" 60 lanar y cabrío, peso 638 kdoB íOQP i ^  
dios, pesetas 25,52. ' ■ íW
' 18 cerdos, peso 1.869 Míos 000 g ram o^b- 
^Setas 168,21. , ■ ife
' - Total do peso: 6.366 tólos 500 gramo^if,
* Total, x’ecaiídado: pesetas 579;68, a í V
Reses sacrificadas en el día 30:
22 vacunas, precio al entrador: 1.10 pta%ij,|:B. 
7 terneras,' » * * ^
í j57 lanares, » * » 1.0^  ̂ ?
Í7  cerdos, » » » 1.60 »,.,>
É é r e a i e s
Trigos recios, 00 á,00 reales los 44 kilosl 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 4B ídem. 
Cebada ded país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcadk, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales -fanega. 
Idem ooclünera§,;p5 á 67 id» idjPhl*. 
Garbanzos 4o primera, iW á SOO id. los 
6?  1t2 M1os. ,
|d . de Segunda, 140 á 15Ó id.ios 57 li2 id. 
Idem de tercerailOO á 115id.ios57 li2 id  
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 Míos 
Yeros, 57 A59 id. los 57 1t2 Ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los p3 1̂ 2 id. 
Alpiste, Í15 á 1̂ 25 id. los 60 idem,
A c e i t a s
En puertas, A39 li2 reales airpba. 
Él mercado hállase desaniipauo.
Ó bseryagil^liéií
•Barómetro reducido ul-fliyel '.doi má^ y 
áO.G.c.,767,5. . ,  „
Dirección del vtento, p. ; .
Lluvia, mim. 00,3. ^  "
Temperatima máxima(á>la'eombra, 28,3* 
Idem mínimo. IM - , ^




Ror í  ó BPor permanenciasj pías. 12,5 
Por eMiumacíQnes, ptae. 00,00. 
ro taip tas. . . .  ..
w m w
................
A Ü ' f i K t B A j b e S '
t f iA ia o  cEínríiB t*».-  ̂ ,
mico« dramática de D. Jdsé’IRállaefioi %
Ftfnoíóiaparaíioy.-^A Íuerzaí doj 
trafse»■ (estren 0).
—La vida es para mí una qai^a insopor­
table^ decía un caballero, !
¿Por/quó?—le preguntárqni ,
—Fopque me hal'o solo en  el mundo, He
perdido mis parientes y mis amigos.
—̂ Ĉómo! ¿También se le han muerto á  us­
ted todos sus amigos?
—No;pero han hecho fortuna. : /
i^as S e b e a s  ̂ ué tê igaii! vello 6 pelo en ía eava 6 en cnalguiev parte ^  Repifatotiio iPolvos de Franeb- irrita el edtis*JEs el má ®■idvai. jÍ»TOéip,.'2’éO pesetas bote. Se rem-itepor correo eertiáiéado, antieij^andQ pé^eta^J «e ©f^rlna^^^tied, 62,RARCFI.OMA, venta en todas las droguerías, perfnnaeria§i-y farmaeias.
Süíei
H ech o  con  las sa les ob ten id as de lo s ju g o s  frescos de lÍHumcs y  de uyaS.—A n tiácid o  a ^ í i t i w .
re fíéssan te , m uy apropósito  paró com batir ^ a s  las,áfeccion%• Lo prescriben hoy día miles de Fácultativos como el medio más ehoa!? y BWB 
la SAleXJl» PERFECTA.'
m
D epósito Ĝ ntral: laboratorio gtuímico Farmacéutico de F. del Río ‘Guerrero (Sucesor Oî tizález
Se mega a público visite nuestras Sucursales para exami- 
Bar los bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, -puntó vainica, etc., ejbcutardes 
«eoUm&qnina
DOMÉSTICA B0BIÍ9Á CBRTHAL,
lA misma que se emplea universahnente paradas htsnilias, en 
Iftf labores de ropa blanca, prenda de vkstlr y otras similares.
iMúquinas, para toda indnst^Mu qúÓ! !»a§^plee la costura.
I ainiiiPEw
iáquinas ”SINfiER„ para coser
H  los boMos i Poseías 1,69 siiinii]ffi.-^fite d Oadoalo p  » A ̂
LaDómpañía,Concesioifarios en Espnñá: AbüOdK y .
S 'u .o ’a.rwBtles «sa. la . iP-ioV dsaela. A®
<SlA|iA6IA, i ,  1
l4R«^S%«b ^
ISOMfibA, %  Cfe3-r®B» ^« p lm e l, 9> V4SJL.Ba5-HAEiA€lA, T, K1erí?fêey©a, 7
, Bntradageneral, 0‘76p9»etft^. Idem 4 |^ J  
•hí«ó,3‘.^Idem . , > , h.v
A. laavchq y  medial. ‘ "
GAÍíl _̂ é S P ^ A .- F u»0,íA 0 ^Í|
ca»te y baálq anda .^ .
Bnlarmiq al cpnsumo. A las oqud«u|^i
'Tipografía'de Eli Po p u l é
E b .  l í t , ix H p r e B íia  ,.á e
PmciOB ¿L¿6tá B0() voltios.
Ptas.
Corriente (tltem^
Prcéiós haáta 360 ^ t^ ló s .
Pt'as.
1 caballo. . . . »  166O fijeaballo. . . . . 455
2 » , . . 8p0 .i ..J- » ■ * . , . . 615
4 » i . . . . 1200' 8 > . . 725
6 » , . . . .1500 ?5 ■:» . . . r. '950
10 » , •i . . . 2000 10 » • . , . . iloo
Í5 » . . . . .  4250 25 » .
50 > . . ; . . 7000' 50 » - ; . . . . '5000
' Se véhden á plazos á págár hasta en un año
- rMáquina® Mérrániiéiitas
T órnoscilindricos, ingleses, automáticos, con banco cortado y 
t ^ t e  engranajes helizoidales, carro, prolongado, coginetes có- 
8 ó partidos,' contramarcha completa, lunetas, ©ífi.
ura de puntos .
ib 180
E.uteeputvíQjs 'Tónica polea dé Peso .K,!?r. • Pt'as.
1,600 60 0 x 180- 650 . 1 .000 .
2 ,000 7 00x 200 I.ÜO'O 1 .4Ü0
3,000 8.0 0 x 22 0 1 .4 5 0 . . 1 ,8 0 0
8„ooa- 9 0 0 x 250 1.700 2 .050
4 ,000 1000x 280 2 .300 /2.75O
4)550 1200x 820  , 3 .7Ó0 4 .1 0 0






Cepillos, taladros, fresas, entalladoras, limadoras, perros, 
ipiátós uniyerSjEdiBs, sencillos y.automáticos, etc., etc.
jbpgliieitR S  de iluhricación.continua automática,,por medio 
de huUios 'm^ftSadores.—.Seguridad de engrase, economía de 
áéii4í», limpiezaveeonmula de fuerza.
Bronces especiales paira cada velocidad. 
T f i a n s m i s l p n e s ^ P  e e o n ^ m l e i a g
PáratoSaclase dé explí^^^ y pre^upuestb;ii di-
tfiánse á
«  F F D R Ó  S O T O R R i í C »  *
G A L L E  M A T Á p É E O  V I E J O  N Ú M . E H A J *
TMorel que tenga que construir deb.e visitar el D ^ósito  y Fá­
brica de Aserrar establecida al final de la Alameda do' Colóh, 
donde se venden de las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas á mitad de-precios que las de Flandes.
• Para cercados de jfineasíy oíi’eisu usos, se venden palos rollizos 
d§sd^, 0,.50 Rtss. pie:ms? J  ios hay hasta á 2 ptas. la docena de 
palósl—Tablá^ cqi’m'zás dé Vera y'fnédla para corrales, coberti­
zos &. desde 2 ptas. qáíhtal.-‘-Postes telegráficos y para instala­
ciones eléctricas de toda'é'-diménsiUnes; *Se admite madóra pa­
ra dseirar en ia  forma qÚe se.qüiera desde 6 ptas. láñora en 
adelairte, según clasei
" Lefias desde.á.-Ll'S ptas. quintal en p ^ tid a  incluso en ese pre­
cio el impuesto de Gopsnnij).—P or ̂ arxpba en pedazos pequeños 
para cqcim̂ L y 3'8o ptas. Dicha leña no es tal ep realidad
’ g ĵjrí InQ ha V« fd t̂'V í̂i/rtnVi v ta«iM  los r^tp^ do la fábriéacióh y ináderá sana y muy seca. 
Éspedicíbriés álódasPartes.—Diríjanse á D. JoséM.' Rlake.—
Málaga.
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  R @ p i l a t o p i a  G á u i b a l
ninutos y ps 
! desfigura Ja 
;ún peligro p
que .destruye y bace desaparecer en dos m ara siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello .que l c^a y elcuer- 
pd. (Bafba, bigote, brazos, etc.) Sfn ning aró Vi cutis; es 
Únî atnente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y péfmanentés, hlfetq con el primer usp. Olor 
agrhdable abáolutájnente inolcnsi.vo. Fabricajite: B.' M. feáhibal (qui- 
nû o). 1$, kue Trotmbet, Ifaris. precio del frhsco para uso de la cara, 
pesetas 8; phfa el cUerfió, pesetasy; frasco grande para hombres, pese­
tas it>. Se envía por correo discreto del depósito ¿n Barcelona,'drogue-
i ia Vucentê F̂ rrer̂ y C.S i, contra pago anticipado easellos,






' - S '
ESPA Ñ A
: \ w y p ro d ü c c io r?  a n u a f
2  m & w s  de b o tcB as
% i £ M l i | y f f W D £ 2  S k
V: ■ ' .
LECH E DE VACA' S U A R E Z
absolatameBte pura y garantizada; de animales escogidos y en 
é l^ m p o ' .r. ■ ... »
' ' PUNTOS D® VENTA
Sdciedad CofmeíattVa Cíyíeé'-Mílitftr, calle de Bostas, , 
PARISIEN, Marqués de-lLiarios, á ’  ̂ ‘ '
^  ci3 srT :A .B ia .Ó 3sr
Fábrica de Planos y  Almacén de é Instfumenttfá.-^tóia
i^ft^némicas' ________
PÁÉtvÁ ■ ' sultana dd emioAnite caniocrtiaái
Gran surtído en. «OTOS y  AmOTlums de los más acreditados cont- 
tnictores españoles y  icxtranjeros.—Ventas al contado y á plazos --lnstni« 
^ («éntos músicos de todas clases.-»Accesorios y  cuecas san  toda rUaa 
\ 4 « J n a t r ^ ^ . ~ C ^ l l p < ^  .y W  toda claao
péfificli %t I r a l f i
f m M  I la iá|{i
S in  m edicainentos, pronto y  g ra ta ­
m ente apro vech an do  las fuerzas o rgá- 
ulcas n atu rales,in d ucid as al organism o  
gen ital de am bos sexo s, al qtie com u­
nica los ardores y  lozanías .de la  m ás  
san a y  v ig o ro sa  ju ventud .
Nue.vo rem edio extern o  H c sle y ?  
W o S ííIS i í® .  h o s  internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ..ó.peijudicaln 
-ja s^ilud al ser enérgico.s. P e d id  
W o s m g h ® ,  á 5 p eseta s en tod as Ja s  
b oticas de E sp a ñ a . D e  v en ta  en B S á la -  
g a j  farm acias de D . F é l ix  P é re z  So u -  
vírón, G rafiada, 42 y  44, y  de D . iuan  
B a u tista  Carrales; Com pañía, 15 , y  en  
todas las b o ticas bien su rtid as de la  
capitaíl y  dfe la p ro v in cia .— ¡Su p rem o  
tratam iento p or el q ue se c o n s íg n e la  
en ergía  ju ve n il pronto y sin pelig.ro!
Jabón v̂ rde primera de Tena
7,
á. 3 3  reales
f l E R R E B I A  D E L  R E Y ^ ^  (P u e r ta  fiel M ar).
tíbh
P a r f  }á’c o n ? íh i l J lú
lie d^l'Düefide,*p
IN rEttESAN tE
Gram rebaja por cuentA de ̂ m Abastecedor de carlee Um ri- 
gmientes precios: j
V aca carnicera en Umpta. * . . PesétMi
IdetB idem con huesos « i . »
Ternera el ká(oi . * > »  ̂ ;






m̂ TOHio pftf̂ Bioiifeííó
BE JtJAN CÓr M . ,  
Puerta Buonaventur8,'’'î ÍM 
esquina á Dos 
Carne de vaca e h iií  
paletilla, .pescuezo--5 ¿fi 
reales.—Id. id. Í4. 
sa, jamergó y lomt ' 
^Lohiillb ó fllé’tq l 
Ríñones'á 8 reáÍB|.—'T& 
ladb'á t  réálés; Id. ahí 
healea. .Costilla áñete'< 
Vork á 10 réáleS¡:í-^íítte| 
íps á 6 reales. *. fjíji
Servicio esmeradgá 
' ' "fÉJosé FOtoi
p Á g R lC n d > £  T E IifiS  M E T A liiaH S
id :e ¡
J T O T E a L Y 'M O W T A O T  Y  G A R C Í A
Z - A I R / A - O - O Z  A .




^  JVÍutual Life
lüsyî ñMGE eo. of! üfiáife-votíK ^
Hefíene en ¡a aeiúaUdadpara sus tenedores $ep6lijedt
ptectis oro 2 .284-S62.026-73
dué ¿xo ed e err í̂oiSíiéfids miiipDBé d»"ées©tas oro i*
a l Adtivo (Pondo de ̂ aráátíá.) dé eualq taéí'ó tíh  CohipaSiB. ""a '
PRBSIDBNTB:
La más antigud de Ámérlea.La más grande del munde. .Ha ganado más para sus tenedores de pólizas.Ha satisfecho inás á sus tenedores..d3 ppjizas.  ̂Retiene máíS para sus tenedore8rd.a polizás ninÓ****̂ Cohipáma deí mundo.
SUS DOS BALANGES PARA tOS AÑOS 1903 Y1904 COMPARADOS
]{kliard'á.jl6(Cnr4y
Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1904. 
Fondo de garantía eá 31 dé DitíertíBré de 1903.
Aumbiéo en rgt>4., .V)
Total de Ingresos
Ejercido, que terminó en 31 de. pkiembre de 1904 , 
Ejercicio qué{term¡nóen 31 de Diciembre de 1903 .
. . , Aumento en igo^. . .
I loa asesúradps
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1994 , 
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1903 .
S eju rps y rentas/yttallclas en viáor
En 31 de Diciembre de 1904.. . : . ..
En 31 de Di^ei^hreíie 1903. ., . .



















Grandes surtído  ̂en pasamapena en las tiras bordadas, ¡encajes áq 
badas ciases'y variedad de articulo  ̂ para miQdlstas.-^Perfjjraéría dé las 
gaejores marcas del. país y  eatranjero.— Petrél^s y tintaras pata él cá-
bellp..__r.
Para fucra^deda población se remiten mde^aíd y predbs sobre cual- 
qhíer mercáüerla que se pida. 0
Píalcñ dé ía Constiiueién, G ranada y  P a s a y o  de Heredfa
... . t.,... GF»RafIa'4ElldÍ 
, Eatfi acreditada easaj 
da clase , de instalacic
^ a s  a precios muy ecpiji 
Aparatos incandesc' 
todos los sistemas; tüx 
í^ s  y pantallas y todo^l 
tíc.ülGSpara incan deáét“ 
Deposito de la faínt 
para Wqllf.pai'A ga«i • s-ií 
:.^ :,C íJ!a w a d » ^
T a l l e r  d e  O a r D id t e r í a
..Se  v e n d íé ^ M i  
Una caldera de 
arrobas con enfriant’ ’"
D E
JACINTO GONZALEZ
YÉta íe Bogal y Éapas J pdas sin comp'tiida
enlisto de laJEpidemia^ 2S
sus accesorios) una há,p...« 
BQD- kilos y otros' efetítosC .¿SJ 
Darán razón,;Ft;^iíi^|**'
un botacO chapa de ñie 
mero 20, con tapádeM^
de llave, de 110  A |14 aiM 






IKB, fMtaúra ta» fuamiai ttaliibi «I 
i^i&wlte y repon» tas vM íát»  O»
«itiiMmte» iM «égfuilHnQ»
« É m  SB i)M rássM M t’
Al fO« mayor; Laboratarta Qüiflito». 
i .  LAZA. MALAGA.
Por ausentarse suá'd. 
traspasarm aoredftslfl^^ 
cimiento de oomes 
estantería nueva y jfifi 
de piedra, el cual 
metros de l^rgq, '.;
En esta rédaébióü-''!''
• rún.
L ñ  ¥iOTOéia
G ttH je o 6 id » , B A  a i  8 8
art\culoj ,̂¡'cprap p9i|rán ver poí
Con fianza en >Mét, 
y buena garantía 
nal se ofrece un oc”' 
dor pa¡ra Casas de 1
comercio, em presf 
particulares.
En la A dm inistra 
de este periódicoi‘“̂  
maráil.
Grán'rebaja de precios en todp§ losi 
los precios que sigusji,
Sé SopUóa no cpmpren fin anlcs habéi<VÍS%ád íSte Asírfbiedpfieo
Reates
éalriíilchéh extra elabsfa-
do éh la ca^u 
id. corriente. », « « 
Id. Vlch cular ► r. 
id. Vlch corrientáí .
. Longaniza superici • 
(d. Montanchez» 1,  ̂
td. Píthnézaña . «
Morcilla Catalana .̂ . 
Id'. Montefrio . .-a* 
id. achoflzada , 
Sd. Éxírefnífta- . 
Ghqdíos c^ndelam». • 
■ lut dala casa . >
‘\i. fllojanos en .latas á 
1 kilo . . '. '.


















S ^ '^ a í q u l i á i y
Doa habltácioiies . '  
en la casrt-núm. 34 dé;i i 
de Montaño;: 
Informa,rán, Dil|g¥?,
 ̂ . , 26,llh-,
íiáíshlchalnw^rDejíj  ̂ . la.' >‘ 
OuéSÓ de cabezá dé^ráe
Verdadéro
especial, . . . ' .  16 ’
Buding de Id.' ídi 
Manteca de-caSk» reíinada 
y derretida al vapor,! -̂ 
psslal paramantecado .̂ 8, • 
Mantfeca'erí pehá . . . 7- < 
Id. colorada gaditana. . 9 » 
Jamones'ástürlahós . . 1 6  » 
M. andorranos sin todho. 18  ̂ ? 
Idi Tork áño$ para eoddo 18 > 
Id. Morrissón azucafadaji. 14 n. 
Palsíilias'serranas para el 
.puchero V., . , . »  
Jamones de Alontanchíz. ’ió̂  s 
ídem de Astorgá . . , 15  : > 
lo -¿oncernfeni'
0 B C A )  
di© I F a b a
Callo Gisnét 
(al lachv de la SÓm . 
Vaca sin hReso l;v 
Ídeííi con hinesa* 
Ternera siiji.hueBpjíjt''*^» 
Idem con hueso, 1. > *
Garúe de bórregói v.', ' 
Se garantida
Cklie Clsneips/i 





Igualmente encontraván é‘p|'edoís reduddüs 
de Salehithería y Ultral-nariiTOS. - -
Queda gararltizad̂  lá sídubridañ de todos fos' aí8Gulí.»S d#Sakhjdib' 
,ae expende está c-stsi por .e>tsr. prev-iamente racímoddosps» los sisó' 
>oTesoYes VcteriifiariiiSS noift&.Vdos por «i Avy-níáinlsnto- , '
m
Novedad, Actividad y Ecqtidm hi'iti
T ñ b k E B  PB P n ^ tp R »
la  caseta déiü 
precio, de i«fe4s%iPV 
derla Nueva.  ̂ ,













Sr. D;'ALFREDO MAG-VEIGH 
Director General para España de Thb MUTUAL LIFE INS. Co. OF Níl Y.
Seviiib, 12 y  14, Mad rid  
en ello, vsyit envuelto cornpromtso nÍ obÍi¿tíeÍ(fn 'dé ninjx^n 
genero, agradecería á vst^dmg remitiese por correo informes i'C^idddé lá pótigdmiíÁ 








__ __________ ^Prgvípp^ de
(Domicilio) (Población)
(sóltóra, censado ó viudo)
------------ A-—   ;
8siragjf5¡jfe en Málaga y su pr̂ ci|i, Ü! Sao liuM # 2̂ 701.
x4 ) ( | r ^ ^  1 4 .r ~ J S t A l t A c í 4
Decorado en babitadqii» ai álpe, barnl* y  t^iprie,—Se paitan mtí*-' 
bilee, empleando la pintura «i^P9l^i»y. Eae;alte.-nN^!j^ procedimiénl» 
^  ihiitaiíiones á BEtadens y márim^és (parecido qd reoldBnaaol se pndé#' 
ta M 'M u ^ tr a s c M iá b fía d e 'il^  ' '
’ Raíá eStablífcmiáientóh 6 iZmírtcioé, híqrpottsttxiidas gra» 
húmsro de muestras de hierro de todas médidas, ya pia- 
^ 4^  eá coioíes; s'oíó' 4 fót^lqlpara mayof
hrévipda  ̂en su
TránsparéHfes y fpdó'lc noncernliéúls ál arte de' la píéálíra)
Ufé trábase î e taato éeo^ edato ímué dé la pob̂ ciés,
1 4 Í .4 4 -r-,-B íÁ L A .Q iA  . . .' .v
h u esb:
Ipdft lira 4i atareas
í̂ p r̂ íprestsnhmtts en J/íálct^ g eü JThéfid
gestión breve y eĉ némicM
. S i e s t a  M i ^ n i i e f r a c i ó n  ,
Filetes los 92(ki,_ ̂  ̂  
. » ólkabfíi’r-i*?! 
Ternera l0Sj98flf|
> . el kilo^
En él mejor sitio, ,.9
Por aujínutarsev^ 
traspasa -^te aer| 
bleounie&io^ de
’áksíMmLéU’áém
